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El presente estudio denominado Impacto de la gestión educativa y evaluación del 
docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña Del distrito 
de  Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017, es de tipo correlacional, que se desarrolló 
con el objetivo fundamental de determinar la relación que existe entre el impacto de la 
gestión educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio 
Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017. En base 
a una muestra no probabilística de 71 docentes, aplicando cuestionarios especialmente 
validados mediante una prueba piloto y el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 
(0,983 y 0,980) y juicio de expertos (instrumentos aplicables). Los principales resultados 
descriptivos fueron: 71 encuestados, el 56,3% (40) consideran bueno el impacto de la 
gestión educativa en el colegio La Campiña del distrito de Lurigancho, por otro lado el 
42,3% (30) consideran buena la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en 
el colegio nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica. La principal 
conclusión de este estudio fue: Existe relación significativa entre el impacto de la Gestión 
educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 1267 
– La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017 (p < 0,05, Rho de 
Spearman = 0,869, Correlación positiva muy alta). 
. 
Palabras clave: Impacto de la Gestión Educativa y Evaluación del Docente en el 









The present study called Impact of the educational management and evaluation of the 
teacher in the framework of good performance in school No. 1267 - La Campiña Of the 
District of Lurigancho - Chosica, UGEL No. 06, 2017, is correlated, which was developed 
with the fundamental objective to determine the relationship between the impact of 
educational management and teacher evaluation in the framework of good performance in 
school No. 1267 - La Campiña district Lurigancho - Chosica, UGEL No. 06, 2017. Based 
on a non-probabilistic sample of 71 teachers, applying specially validated questionnaires 
through a pilot test and Cronbach's alpha reliability coefficient (0.983 and 0.980) and 
expert judgment (applicable instruments). The main descriptive results were: 71 
respondents, 56.3% (40) consider the impact of educational management at the La 
Campiña school in the district of Lurigancho good, on the other hand 42.3% (30) consider 
the evaluation to be good of the teacher in the framework of good performance in school 
No. 1267 - La Campiña district of Lurigancho - Chosica. The main conclusion of this 
study was: There is a significant relationship between the impact of educational 
management and teacher evaluation in the framework of good performance in school No. 
1267 - La Campiña district Lurigancho - Chosica, UGEL No. 06, 2017 (p <0.05, 
Spearman's Rho = 0.869, Very high positive correlation). .  
 
Keywords: Impact of Educational Management and Teacher Evaluation in the 




 Introducción  
El presente trabajo de investigación titulada Impacto de la gestión educativa y 
evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La 
Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017, fue realizada con el 
objetivo de determinar la relación que existe entre el impacto de la Gestión Educativa y 
Evaluación del Docente en el Marco de Buen Desempeño en el Colegio Nº 1267 – La 
Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017. 
Los intereses de las nuevas sociedades generan grandes retos en el sistema educativo 
y demandan una educación congruente con las necesidades, expectativas y aspiraciones de 
los individuos y la comunidad, que dependerá fundamentalmente de una educación de 
calidad en el nivel esencial del sistema educativo: la Educación Básica. En este sentido, el 
papel de la institución y, en especial, del docente se hace relevante. 
En lo referente a las fuentes, se han empleado fundamentalmente la realidad misma 
de la formación docente en la Universidad Nacional de Educación y abundante bibliografía 
especializada selecta y actualizada, siguiendo los cánones correspondientes a la 
nomenclatura internacional APA. 
Este informe final de la tesis consta de cinco grandes capítulos en los que se tratan 
sucesivamente el problema de investigación, el marco teórico, las hipótesis y variables la 
metodología de la investigación, y los resultados y discusión. Adicionalmente, se incluyen 
el resumen, introducción, conclusiones, bibliografía y anexos. Cabe especificar que desde 
el punto de vista técnico, todo el trabajo de investigación que presentamos se ha ceñido a 
los cánones, procedimientos y especificaciones  que un trabajo de esta naturaleza exige, 




asesor y las contribuciones externas de otros investigadores que han colaborado en 
diversas etapas de esta investigación, principalmente al marco teórico, la metodología y el 
análisis estadístico de los resultados. 
A lo largo de este informe final se puede comprobar que se ha cumplido con los 
objetivos propuestos, en la medida de las posibilidades que se han podido tener. No 
obstante, dejamos el conjunto del trabajo realizado a la elevada consideración de los 
señores miembros informantes y del jurado evaluador, quienes con la experiencia y 
equidad que los caracteriza sabrán valorar más objetivamente los verdaderos 


















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En la actualidad el Sistema Educativo adquiere al mismo tiempo un valor crítico y 
estratégico de la calidad de su acción, actualización y el desarrollo de las capacidades 
humanas dependen en gran medida del acceso definitivo a la modernidad y el 
afianzamiento de la democracia como medio de vida.  
Para que el Sistema Educativo asuma su rol estratégico debe superar restricciones 
actuales, algunas de las cuales radican en el ámbito de lo institucional y en sus deficiencias 
en materia de organización y gestión. Hay quienes entienden por gestión el manejo de 
recursos y al tratar la gestión educativa dan prioridad en dicho manejo a los recursos 
humanos; es decir, a los docentes. Hay quienes, también, al enfocar la gestión educativa 
como manejo de recursos dan prioridad a la asignación de recursos financieros. Así como 
también, hay quienes postulan que para la transformación de la gestión educativa en el 




Consecuentemente, se define a la gestión educativa como una función dirigida a 
generar y sostener en las instituciones educativas las estructuras administrativas y 
pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, 
que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas 
plenas, responsables, eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el 
desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo. Esta 
definición apunta hacia la democratización del sistema, entendiendo la gestión no solo en 
su aspecto administrativo sino también pedagógico. En ese sentido, una buena gestión 
contribuiría al desarrollo de ciudadanos capaces de construir un país en democracia. Si 
entendemos “gestión” como la acción de conducir a un grupo humano hacia el logro de sus 
objetivos institucionales, es que en esta propuesta de gestión se definen las características 
de la organización que ha de llevar a la práctica la propuesta pedagógica. 
En este contexto el rol del director en una institución educativa con necesidad de 
cambio es la transformación educativa, pensando este proceso como una necesidad de 
reflexión, análisis, y cuestionamientos de sus propuestas que orientan y reorientan la 
marcha institucional, con objeto de acomodarse a las necesidades de las demandas sociales 
de su territorio, y como también de tomar una perspectiva crítica para poder modificar en 
función del desarrollo positivo de la sociedad que la sostiene. Lo que implica cambios tales 
que se modifiquen radicalmente las configuraciones institucionales. 
Un director debe tener un grado importante de estabilidad emocional, en un mundo 
de cambios, que exige una reestructuración permanente de la institución para que esta no 
quede caduca en su estructura. Esta evolución cultural genera grandes ansiedades en sus 
actores, dando cuadros de presunciones que pueden desembocar en conflictos internos, con 




El rol del director es el de colmar las ansiedades o dar un marco contenedor de 
cambio, que permita restablecer los equilibrios correspondientes. Quizás una solución es la 
de ir pensando, anticipando en equipo las posibles variables de cambio que implican cada 
reestructuración. 
De otro lado, Casassus (2003) manifestó que la calidad de los aprendizajes que logran 
los estudiantes está en gran parte influenciado por la calidad de los procesos que ocurren 
en el aula, y esta pasa por la comprensión que tienen los docentes de lo que ocurre en ella. 
El docente es el agente fundamental que conduce el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes y, como tal, su labor se ve reflejado en los resultados de los 
aprendizajes que demuestran los estudiantes, sin embargo, en la actualidad se observa que 
los resultados obtenidos en el progreso de los aprendizajes de nuestros estudiantes no son 
los más alentadores, debido a que los docentes aún no están cumpliendo sus funciones a 
cabalidad; siendo este problema el mismo que se refleja en diferentes instituciones 
educativas públicas, del cual no se escapa el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de 
Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06. 
En ese sentido, en este último quinquenio el Ministerio de Educación ha venido 
impulsando como política educativa la reforma educativa, particularmente en cuanto al 
desempeño docente ha emitido una norma denominada Marco de buen desempeño 
docente, el mismo que contiene los desempeños que todo docente debe ejecutar en su labor 
educativa; así como también ha implementado estrategias como los compromisos de 
gestión que la comunidad educativa, en todas las instituciones, deben de asumir con 
responsabilidad. Este hecho ha generado una polémica en el ámbito educativo, toda vez 




Los problemas antes descritos y las consideraciones teóricas expuestas permiten 
afirmar que el rol de  los directores de las instituciones educativas debieran centrar su 
atención fundamentalmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se promueven 
en el aula, espacio en el que se juega finalmente la calidad educativa sin ignorar la 
importancia que revisten los otros procesos que corresponden a la gestión administrativa y 
a la gestión institucional; es decir, como los docentes desarrollan el proceso de enseñanza 
aprendizaje con los  estudiantes. 
Asimismo, en lo referente a los docentes, la UNESCO (2004, p.81), señaló que los 
procesos vividos por la mayoría de países latinoamericanos, así como los resultados de 
estudios diversos, muestran que el factor docente es uno de los más importantes para que 
las Reformas Educativas tengan buenos resultados en el aprendizaje de los estudiantes y en 
la manera cómo se gestiona la educación en los sistemas, las escuelas y las aulas. Si por un 
lado sin buenos docentes no hay cambio posible, por otro lado, la situación profesional y 
social de los docentes es uno de los nudos críticos de la educación. Los docentes son una 
de las causas más importantes del problema, pero también pueden ser el inicio de las 
estrategias más efectivas para transformar la educación. El rol del profesor se va haciendo 
más complejo; sus funciones parten de un diagnóstico situacional y consisten en diseñar el 
proceso educativo, organizarlo y tomar decisiones técnico - científicas para programar, 
guiar el aprendizaje y evaluar. El papel del docente en el futuro será apasionante y 
diferente. En ese sentido, en lo que corresponde a las habilidades docentes, en el Área de 
Comunicación la mayoría de docentes resuelve básicamente preguntas relacionadas con un 
nivel de lectura literal o mínimamente inferencial. Esto en consecuencia también se 
convierte en un grave problema en los docentes toda vez que existe cierta carencia de 




que se ve reflejada en el colegio N° 1267-La Campiña del distrito de Lurigancho-Chosica, 
UGEL 06. 
En este contexto, el propósito de la presente investigación es encontrar la relación 
que existe entre la gestión educativa y el desempeño docente en el Colegio N° 1267-La 
Campiña del distrito de Lurigancho-Chosica, UGEL 06, 2017; por lo que proponemos 
formular el siguiente problema. 
1.2     Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
P.G.  ¿Qué relación existe entre el impacto de la gestión educativa y evaluación del 
docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del 
distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017?  
1.2.2 Problemas específicos  
PE1.  ¿Qué relación existe entre la dimensión institucional del impacto de la gestión 
educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio 
Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017? 
PE2.  ¿Qué relación existe entre la dimensión pedagógica del impacto de la gestión 
educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio 
Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017? 
 PE3.  ¿Qué relación existe entre la dimensión administrativa del impacto de la gestión 
educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio 




PE4.  ¿Qué relación existe entre la dimensión comunitaria del impacto de la gestión 
educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio 
Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017? 
1.3  Objetivos: General y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
OG.  Determinar la relación que existe entre el impacto de la gestión educativa y 
evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La 
Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1.  Establecer la relación que existe entre la dimensión institucional del impacto de la 
gestión educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 
2017.  
OE2.  Establecer la relación que existe entre la dimensión pedagógica del impacto de la 
gestión educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 
2017. 
OE3.  Establecer la relación que existe entre la dimensión administrativa del impacto de 
la gestión educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 





OE4.  Establecer la relación que existe entre la dimensión comunitaria del impacto de la 
gestión educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 
2017.  
1.4      Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 
científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el estado de los 
conocimientos acerca de la temática. Asimismo comprender con mayor objetividad la 
relación que existe entre la gestión educativa y la evaluación del docente en el marco de 
buen desempeño en la muestra objeto de estudio. De la misma manera, valorar los aportes 
del presente trabajo, el cual se apoyará en las bases teóricas y la metodología de la 
investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia de la gestión 
educativa y la evaluación del docente en el marco del buen desempeño en el colegio Nº 
1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017. 
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto de la importancia de la de 
la gestión educativa y la evaluación del docente en el marco de buen desempeño en el Nº 
1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017., razón por la 
cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en la misma, puesto que de 






El presente trabajo es importante porque busca responder a las reales necesidades 
sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que proporciona elementos de 
juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para generar un óptimo servicio 
educativo que redundará en el logro óptimo de los aprendizajes de los estudiantes en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017., 
constituyendo un factor estratégico en el mejoramiento del servicio educativo que brinda la 
mencionada institución. 
  
1.4.2 Alcances de la investigación 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: Colegio N° 1267-La Campiña del distrito de 
Lurigancho-Chosica, UGEL 06. 
b. Alcance temporal: actual (año 2017). 
c. Alcance temático: la gestión educativa y rol del director. 
d. Alcance institucional: fundamentalmente docentes.  
1.5     Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron en el proceso de investigación 
fueron las siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido fundamentalmente 




aulas para el recojo de datos. Esto se afrontó mediante un trabajo previo de 
sensibilización del personal, en función de los casos que se presentaron. 
b. Escaso soporte teórico específico en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificultó la construcción del marco teórico que permitió refrendar la presente 
investigación, hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue superado con la 
consulta a fuentes disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se encontraron 
trabajos similares, que en algunos casos causan confusión; sin embargo, solo se 
utilizaron como referentes para la realización del trabajo, toda vez que el presente 
ha sido construido con la muestra objeto de estudio, el cual se enriqueció con la 
opinión de los expertos. 
d. Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables, objetos de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo cual producirán 
confusión; sin embargo, las consultas a los diversos autores y al marco teórico en 
general permitió construir y validar los instrumentos para la recolección de los 
























2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Yabar, (2013) en su tesis La Gestión Educativa y su Relación con la Práctica docente 
en la institución educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Lima-
Cercado, para optar el grado de  Magister en Educación con mención en Gestión 
Educativa, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; cuyo objetivo general fue 
determinar la relación que existe entre la Gestión Educativa y práctica docente en la IEP 
Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima; llegó a las siguientes conclusiones: Existe 
relación directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de 
Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 0.00 es menor que 
0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 
0.56.4 lo que nos indica que el 56.40% de la variable Práctica Docente está siendo 
explicada por la Gestión educativa. 
Nicolás (2009) en su tesis Relación de la gestión educativa con el rendimiento 




Ayacucho, para optar el grado de Magister en la mención Gestión educativa de la 
UNMSM. Concluye que La gestión educativa se relaciona con el Rendimiento Académico 
a una Correlación directa y significativa de 72.4 %. Del mismo modo la Gestión 
Organizativa se relaciona con el Rendimiento Académico a una Correlación directa y 
significativa de 91.2 %. Siendo así que la Gestión Administrativa se relaciona con el 
Rendimiento Académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico ―La 
Pontificial, Huamanga Ayacucho – 2009. Presenta Correlación directa y significativa de 
58.1 %. 
Sorados (2010), en su tesis titulada Influencia del liderazgo en la calidad de la 
Gestión Educativa, para optar el grado académico de Magister en Educación en la 
UNMSM  afirmó que: La calidad de la gestión de una institución educativa puede ser el 
resultado de varios factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, tales como: el rendimiento 
académico de los estudiantes, la cooperación de los docentes, el cumplimiento de la 
programación curricular, la participación de los padres de familia, la asignación de 
recursos para obras de desarrollo institucional, entre otros; los cuales muchas veces 
dependen del nivel de liderazgo de los directores de dichas instituciones, por lo que es 
necesario determinar la relación que existe entre estos factores, ya que los resultados nos 
permitirán sugerir darle su debida importancia y para la toma de decisiones a este nivel. 
Por lo que existe un 95% de probabilidad que el liderazgo de los directores se relaciona 
con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03, Lima, 
en el periodo marzo-mayo del 2009. La dimensión que más influencia en la calidad de la 





García, (2008), en su tesis titulada: La Calidad de Gestión Académico Administrativa 
y el desempeño Docente en la Unidad de Post-Grado según los estudiantes de maestría de 
la Facultad de Educación de la UNMSM. Para optar el Grado Académico de Doctor en 
Educación en la UNMSM, Facultad de Educación su conclusión: con relación a la 
Hipótesis General: N° 1 define: Cómo el Valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar que .La 
calidad de la Gestión Académico- Administrativa se relaciona significativamente con el 
desempeño docente según los estudiantes de Maestría de la Unidad de Post –Grado De la 
Facultad de Educación de la UNMSM periodo 2007-I. Esta relación es significativa, y 
alcanza un Nivel Aceptable de 37.5 %. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Quintero  y Rentería (2009), en su tesis Diseño de una Estrategia de Gestión 
Educativa para mejorar los Niveles de Convivencia en el Colegio Rafael Uribe Uribe de 
ciudad bolívar, en la jornada de la mañana, para optar el grado doctor, sustentada en la 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá , Colombia; siendo su objetivo general: Diseñar 
una estrategia de gestión educativa para mejorar la convivencia entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa del colegio Rafael Uribe Uribe jornada mañana. 
Llegando a las siguientes conclusiones: Estamos convencidos que el maestro debe 
constituirse en un mediador social en ese entramado cultural que se vive dentro de la 
institución. Es importante dejar clarificado que nosotros proponemos el diseño de una 
estrategia de Gestión Educativa para mejorar los niveles de Convivencia en el Colegio 
Rafael Uribe Uribe, jornada de la mañana. Esta estrategia es particular y específicas de 
acuerdo a las conclusiones arrojadas por las encuestas y las entrevistas hechas a la 
comunidad educativa, el nuevo diseño resulta del sentir unificado de docentes y 




Salinas (2012), en su tesis Importancia de la Gestión Administrativa en el 
Desempeño de los Docentes del Colegio Nacional Experimental Ambato de la ciudad de 
Ambato provincia de Tungurahua en el año lectivo 2010 – 2011, para obtener el Grado 
Académico de Magister en Evaluación Educativa. Sustentada en la Universidad Técnica de 
Ambato de Ecuador llego a las siguientes conclusiones: 
• Existe impacto de la gestión administrativa en el desempeño de los docentes del 
Colegio Nacional Experimental Ambato como se puede concluir luego del análisis 
del estudio de campo y de la verificación de la hipótesis. 
• El nivel de la gestión administrativa de la institución debe renovar lo que 
conllevará a mejorar el desempeño de todos los componentes. 
• El desempeño de los docentes del Colegio Nacional Experimental Ambato no está 
claramente identificado. 
• Hay la necesidad de plantear alternativas de solución a la problemática del impacto 
de la gestión administrativa en el desempeño de los docentes del Colegio Nacional 
Experimental Ambato. 
Abundes (2011), en su tesis Los Estímulos Económicos, una Estrategia de Gestión 
para mejorar el Desempeño Docente y la Calidad de la Educación Pública en el nivel 
secundaria en México, para obtener el Grado de Maestría en Administración en Gestión y 
Desarrollo de la Educación; siendo su objetivo general: Analizar las experiencias que han 
tenido otros países y México en materia de estrategia de gestión de estímulos económicos 
orientados al mejoramiento de la calidad de la educación pública en el nivel secundaria. 




• De acuerdo con los hallazgos de la presente investigación es posible concluir que 
en los países analizados se tiene la convicción que la implementación de los 
estímulos económicos al profesorado se encuentra correlacionados con una mejora 
en la calidad de la educación (nivel secundario). 
• En lo que se refiere al contenido y diseño de los esquemas de estímulos 
económicos al profesorado implementados las decisiones adoptadas en cada país 
han sido diferentes en cuando a su planteamiento y desarrollo, los modelos y 
tendencias que se presentan en esta investigación parten de situaciones contextuales 
y coyunturales diferentes, toman en cuenta la tradición educativa del país y las 
necesidades educativas prioritarias del mismo. La descentralización curricular y 
administrativa de Chile y Estados Unidos es uno de los factores que ha contribuido 
para que sea de esta manera. 
• Una condición necesaria para alcanzar las metas propuestas debe reconocer al 
docente como elemento principal para lograr el transito hacía una educación de 
calidad. 
• La política educativa deberá concentrarse en crear un contexto adecuado para su 
desarrollo y fortalecimiento. 
• Es ingenuo pensar que los estímulos económicos a los docentes representen la 
única solución para mejorar la calidad de la educación, así como sería ingenuo 
pensar que a los maestros solo les interesa la retribución económica de su labor, 
pero no se puede dejar de plantear que la parte económica representa una gran 
diferencia al momento de atraer y mantener los mejores elementos para la 
profesión. Se requiere hacer más atractiva a la profesión docente para captar los 




desarrollen su potencial dentro de un sistema bien estructurado. Además de 
garantizar un buen trato como señala Álvarez (2011) “los profesores pueden 
aguantar malos sueldos pero no malos tratos”. 
• En relación a la situación que prevalecía durante finales de la década de los 
sesentas cuando la Organización Internacional del Trabajo OIT formuló sus    
recomendaciones para el personal docente se observa que poco han cambiado las 
cosas. 
Acosta (2012), en su tesis Propuesta de instrumento evaluativo basado en 
competencias de los docentes de Primera Etapa de Educación Básica del área de español 
de la U.E. Colegio Academia Merici, para optar el grado de m en para optar al Grado de 
Especialización en Evaluación Educativa, sustentada en la Universidad Monteávila de 
Caracas, Venezuela; siendo su objetivo general: Proponer un instrumento de Evaluación 
del Desempeño Docente basado en competencias dirigido al área de español de la Primera 
Etapa de Educación Básica de U.E. Colegio Academia Merici; llegando a las siguientes 
conclusiones: 
• La evaluación del desempeño valora sistemáticamente el desempeño que posee 
cada persona en función de las actividades que cumple y de las metas y resultados a 
alcanzar ya que la misma debe realizarse siempre con proporción al perfil del 
puesto que ocupa para luego poder dar la retroalimentación y comentar los 
progresos del evaluado. 
• Por su parte, las competencias buscan ver los comportamientos, características y 
habilidades medibles que definen a los individuos y le permiten tener un 
desempeño superior al esperado en su puesto de trabajo logrando que la 




• El maestro es aquel individuo que tiene en sus manos la potestad y la oportunidad 
de formar hombres y mujeres de bien en nuestra sociedad, desde edades muy 
tempranas. De allí la importancia que se le debe dar a la evaluación del desempeño 
docente dentro de cada organización educativa para así poder reforzar aquellas 
debilidades que presenten los docentes y aplaudir sus fortalezas. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Gestión Educativa 
2.2.1.1 Conceptualización de gestión 
La gestión es el proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo determinan 
las acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, necesidades 
detectadas, cambio deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de cambios de 
mandos o necesarios, y la forma como se realizan estas acciones (estrategia - acción) y los 
resultados que se logran (Representante de la UNESCO en el Perú, 2011). 
La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una 
organización para resolver alguna situación problemática o alcanzar un fin determinado en 
una institución. Se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un 
objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la administración y es un eslabón entre la 
planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar. 
En ese sentido, existen diferentes maneras de conceptualizar la gestión y que tratar de 
definirla data de hace mucho tiempo. Así, encontramos en La República de Platón que la 
gestión es percibida como una acción autoritaria y, por otra parte, en La Política de 




De otro lado, la gestión concebida como un conjunto de ideas más o menos 
estructuradas es relativamente reciente. Sus precursores modernos se remontan a la 
primera mitad del siglo XX. Para algunos, la gestión tiene que ver con los componentes de 
una organización, cómo se estructuran, la articulación que hay entre ellos, los recursos y 
los objetivos (Weber, 1976); otros ponen el énfasis en la interacción entre personas (Mayo, 
E. 1977) y hay también quienes identifican gestión con administración (Taylor 1911 y 
Fayol 1916). 
Posteriormente, se genera la visión sistémica de la organización, en la cual esta es 
vista como un subsistema y cuyo punto central son las metas que constituyen las funciones 
de dicha organización en la sociedad (Parsons, Von Betalanfly, Luhman, 1978). 
Últimamente, a partir de la segunda mitad del siglo XX se puede hablar propiamente 
de la gestión como campo disciplinario estructurado, distinguiéndose dentro de él algunas 
corrientes, unas que emergen de la perspectiva de la experiencia (Bernard y Sloan) y otras 
del pensamiento más teórico ligadas a los modelos de Gestión. 
Existen distintas formas de definir la gestión según sean el objeto del cual se ocupa y 










Perspectivas de la gestión 
Perspectiva centrada en: La gestión se define como: 
Movilización de recursos 
“Capacidad de articular los recursos de que se dispone de 
Movilización de Recursos manera de lograr lo que se 
desea”. 
Priorización de procesos 
“Generación y mantención de recursos y procesos en una 
organización, para que ocurra lo que se ha decidido que 
ocurra”. 
Interacción de los miembros 
“Capacidad de articular representaciones mentales de los 
miembros de una organización”. 
Comunicación 
“Es la capacidad de generar y mantener conversaciones 
para la acción”. 
Procesos que vinculan la gestión 
al aprendizaje 
“Un proceso de aprendizaje de la adecuada relación entre 
estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y 
objetivos superiores, tanto hacia el interior de la 
organización como hacia el entorno”. 
Fuente: Adaptado de los Representantes de la UNESCO en el Perú (2011 p.21) 
   Estas diferentes maneras de concebir la gestión incluyen temas como: el 
aprendizaje, la generación de valores, la visión compartida, las interacciones, las 
representaciones mentales; que, de alguna manera, son temas también del mundo 





De acuerdo con Alvarado (2006) señaló “La gestión puede entenderse como la 
aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los 
recursos y desarrollo de las actividades institucionales” (p.17). 
Asimismo, Mintzberg (1984) y Stoner (1996) asumen, respectivamente, el término 
gestión como la disposición y la organización de los recursos de un individuo o grupo para 
obtener los resultados esperados. Pudiera generalizarse como el arte de anticipar 
participativamente el cambio con el propósito de crear permanentemente estrategias que 
permitan garantizar el futuro deseado de una organización; es una forma de alinear 
esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado. 
De otro lado Casassús (2000) expresó: la gestión “es la comprensión e interpretación 
de los procesos de la acción humana en una organización”. De ahí que el esfuerzo de los 
directivos se oriente a la movilización de las personas hacia el logro de los objetivos 
misionales. En el mismo sentido, para Gimeno Sacristán la gestión es considerada como el 
conjunto de servicios que prestan las personas dentro de las organizaciones; situación que 
lleva al reconocimiento de los sujetos y a diferenciar las actividades eminentemente 
humanas del resto de actividades donde el componente humano no tiene esa connotación 
de importancia. Lo anterior permite inferir que el modelo de gestión retoma y resignifica el 
papel del sujeto en las organizaciones, proporciona una perspectiva social y cultural de la 
administración mediante el establecimiento de compromisos de participación del colectivo 
y de construcción de metas comunes que exigen al directivo como sujeto, responsabilidad, 
compromiso, y liderazgo en su acción. 





2.2.1.2 Definición de gestión educativa 
Según el Representante de la UNESCO en el Perú (2011) afirmó “Gestión educativa 
puede definirse como el conjunto de actividades y diligencias estratégicas guiadas por 
procedimientos y técnicas adecuadas para facilitar que las instituciones educativas logren 
sus metas, objetivos y fines educacionales” (p.22). 
La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 
Educativos de las Instituciones que ayuda a mantener la autonomía institucional en el 
marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 
responder a las necesidades educativas locales, regionales. (Educando Portal de Educación 
Dominicana, 2009) 
La gestión escolar en las instituciones educativa, es un proceso sistemático que está 
orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos con el fin de 
enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; 
conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde a las 
necesidades educativas locales, regionales y mundiales (Ministerio Nacional de Colombia, 
2013)    
Gestión educativa hace referencia a una organización donde se involucran todos los 
agentes de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, personal 
administrativo, de mantenimiento, padres y madres de familia, la comunidad local, etc.), 
las relaciones y los asuntos que abordan la comunidad educativa están enmarcado en un 
contexto cultural que le da sentido a la acción, y contiene normas, reglas, principios, y todo 




Diaz, Mota y Tovar, sobre gestión expresaron (2010) “Son guías para orientar la 
acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y esfuerzos a los fines que se 
desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y 
el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 
involucrados en su consecución” (p.10). 
Según Mora (1999), la gestión “es un conjunto de acciones que se realizan para 
desarrollar un proceso con la finalidad de cumplir los fines y objetivos planteados dentro 
de una organización, donde están involucrados las personas, los procesos, recursos y 
resultados” (p.34). Alvarado (2006) define a la gestión: “Cómo un conjunto de técnicas, 
instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de actividades 
institucionales” (p.17). 
En esa perspectiva se puede expresar que la gestión es la forma de aplicar las técnicas 
y ejercer la autoridad con la finalidad de cumplir con los objetivos de la institución 
educativa. Además, gestionar es conducir a un grupo humano hacia el logro de objetivos 
institucionales. Ante los constantes cambios, que nos trae la globalización, la gestión tiene 
que alcanzar y proponer nuevos modelos de gestión, que aplicado a las instituciones tienen 
como finalidad su transformación e innovación, a través de la construcción de proyectos 
institucionales, logrando de esta manera la participación integral de los agentes educativos. 
El concepto de gestión puede alejarse de esa visión burocrática y administrativa y 
adquirir un significado diferente en las instituciones educativas. Es cierto que en ella se 
sigue haciendo énfasis en la administración (de los recursos, del talento humano, de los 
procesos, de los procedimientos y los resultados, entre otros); pero también es cierto que 
aparecen otros elementos desde las practicas docentes y directivas que permiten hablar de 




Cassasus (2000), expresó una visión focalizada en la utilización de recursos, y define 
la gestión como una capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la 
estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y los objetivos superiores de la 
organización considerada. La segunda visión, se ocupa de la supervivencia de una 
organización desde sus procesos define a la gestión como la generación y manutención de 
recursos y procesos en una organización para que ocurra, lo que ha decidido la Dirección 
que ocurra. 
Asimismo, Gallegos (2004), afirmó la gestión educativa “como la articulación de 
todas aquellas acciones que hacen posible que se logre la finalidad de la institución 
educativa, en función de educar” (p.15). 
De las definiciones expuestas se deduce que la gestión educativa como un conjunto 
de acciones o actividades de manera organizada que un directivo de una institución 
educativa realiza con mira del logro de los objetivos y metas institucionales, haciendo uso 
óptimo o adecuado de los recursos disponibles, involucrando en ello a los actores de la 
institución educativa.  
2.2.1.3 Principios básicos de la gestión 
Según Money (2004), consideró los siguientes principios básicos de una gestión: 
Principio de coordinación: la organización debe aspirar a ser un proceso integrador 
por medio del cual se armonicen adecuadamente los esfuerzos o interacciones de 
las personas, grupos y entidades. Uno de los medios más eficaces para lograr la 
coordinación es mantener informado a los miembros de grupo sobre los fines de la 





 Principio de autoridad: consiste en la facultad de plantear y lograr que otros actúen 
oportuna y adecuadamente sus funciones para lograr los objetivos predeterminados. 
  Principio de Jerarquía: este principio implica que la estructura orgánica de una 
organización, establece el grado de autoridad de los diversos niveles educativos. La 
marcha orgánica y funcional de la institución se representa mediante el 
organigrama estructural y funcional. 
  Principio de funcionamiento: De acuerdo a este principio los trabajadores se 
agrupan dentro de la organización, de acuerdo a sus habilidades, destrezas, 
aptitudes y especialización. 
  Principio de delegación: este principio plantea que se debe conferir autoridad por 
delegación a un subordinado a fin de que realice o cumpla determinadas tareas o 
funciones con plena responsabilidad.  
2.2.1.4 Dimensiones de la gestión educativa  
 




Para el Representante de la UNESCO en Perú (2011): 
Recordemos que el concepto de gestión educativa hace referencia a una 
organización sistémica y, por lo tanto, a la interacción de diversos aspectos o 
elementos presentes en la vida cotidiana de la escuela. Se incluye, por ejemplo, lo 
que hacen los miembros de la comunidad educativa (director, docentes, estudiantes, 
personal administrativo, de mantenimiento, padres y madres de familia, la 
comunidad local, etc.), las relaciones que entablan entre ellos, los asuntos que 
abordan y la forma como lo hacen, enmarcado en un contexto cultural que le da 
sentido a la acción, y contiene normas, reglas, principios, y todo esto para generar 
los ambientes y condiciones de aprendizaje de los estudiantes. 
   Todos estos elementos, internos y externos, coexisten, interactúan y se articulan 
entre sí, de manera dinámica, en ellos se pueden distinguir diferentes acciones, que pueden 
agruparse según su naturaleza. Así podremos ver acciones de índole pedagógica, 
administrativa, institucional y comunitaria. 
Esta distinción permite observar que, al interior de la institución educativa y de sus 
procesos de gestión, existen dimensiones o planos de acciones diferentes y 
complementarias en el funcionamiento de la misma. 
Pensemos que son como “ventanas” para ver lo que se hace y cómo se hace al interior 
de la institución. 
Existen varias propuestas de dimensiones de la gestión educativa. La más sintética y 
comprensiva es la que plantea cuatro dimensiones: la institucional, la pedagógica, la 






Esta dimensión contribuye a identificar las formas cómo se organizan los miembros 
de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. Esta dimensión 
ofrece un marco para la sistematización y el análisis de las acciones referidas a aquellos 
aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de 
funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a la estructura 
formal (los organigramas, la distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del 
tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, formas 
de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la 
institución). 
En la dimensión institucional es importante promover y valorar el desarrollo de 
habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución 
educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, 
permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del 
contexto social. Para esto, es necesario tener en claro las políticas institucionales que se 
desprenden de los principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán en 
formas de hacer en la conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación 
en la toma de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes los conforman y qué 
responsabilidades asumen, etc. (Representante de la UNESCO en el Perú, 2011). 
Dimensión pedagógica 
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución 
educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. La concepción 
incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las 




metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de materiales y 
recursos didácticos. 
Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de 
dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias 
didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la formación y 
actualización docente para fortalecer sus competencias, entre otras ( Representante de la 
UNESCO en el Perú, 2011). 
Dimensión Administrativa 
En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos 
humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y 
control de la información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; 
como también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con 
el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión 
busca en todo momento conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal 
manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr 
los objetivos institucionales. 
Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde el punto de 
vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y 
conservación de los bienes muebles e inmuebles; organización de la información y 
aspectos documentarios de la institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo 







Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 
comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades 
y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria. 
También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 
interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la comunidad, 
municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los 
mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el 
mejoramiento de la calidad educativa (Representante de la UNESCO en el Perú, 2011). 
2.2.2 Evaluación del docente en el Marco de buen desempeño docente 
2.2.2.1 Definición de docente 
El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en 
educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad 
de agente fundamental del proceso educativo presta un servicio público esencial dirigido a 
concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, 
equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la comunidad y el Estado, a la formación 
integral del educando, razón de ser de su ejercicio profesional (Ley N°29944, Art.4). 
El Artículo 56 de la Ley N° 28044 define que el profesor es agente fundamental del 
proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los 
estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su 
función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad 
profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la 




Le corresponde las siguientes funciones: 
a)  Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje 
de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas 
institucionales de convivencia en la comunidad educativa que integran. 
 b)  Participar en la Institución Educativa y en otras instancias a fin de contribuir al 
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional así como del Proyecto Educativo 
Local, Regional y Nacional.  
c)  Percibir remuneraciones justas y adecuadas y también las bonificaciones 
establecidas por ley; estar comprendido en la carrera pública docente; recibir 
debida y oportuna retribución por las contribuciones previsionales de jubilación y 
derrama magisterial; y gozar de condiciones de trabajo adecuadas para su 
seguridad, salud y el desarrollo de sus funciones.  
d)  Participar en los programas de capacitación y actualización profesional, los cuales 
constituyen requisitos en los procesos de evaluación docente.  
e)  Recibir incentivos y honores, registrados en el escalafón magisterial, por su buen 
desempeño profesional y por sus aportes a la innovación educativa.  
f)  Integrar libremente sindicatos y asociaciones de naturaleza profesional; y 







2.2.2.2 Desempeño docente 
Es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objeto de 
verificar y valorar el efecto educativo que produce en los estudiantes el despliegue de sus 
capacidades pedagógicas, su emocionalidad responsabilidad laboral y la naturaleza de sus 
relaciones interpersonales con los alumnos, padres de familia, directivos, colegas y 
representantes de las instituciones de la comunidad. 
El desempeño docente es un concepto que ha cobrado en los últimos años un 
importante valor en las discusiones internacionales sobre la función de los maestros en el 
éxito educativo. Ha conseguido, también, un lugar especial en las agendas de la 
investigación educativa, sea este desde los estudios sobre la profesión docente o desde 
aquellos vinculados a la formación y a la evaluación. Esta (re)aparición de la noción de 
desempeño docente fue debido a los cambios experimentados en los discursos sobre el 
magisterio, a inicios de la década pasada. 
Es así que, en el inicio de los años 2000 trajo, para América Latina, importantes 
cambios en el marco de reflexión sobre la cuestión docente. La agenda educativa incorporó 
un conjunto de nuevos elementos provenientes de la revisión de lo actuado; de las 
evaluaciones hechas a las reformas de los 90 del siglo pasado. Un aspecto fundamental fue 
el reconocimiento de los docentes como actores protagónicos del cambio educativo. Con 
esta idea se abandonaron las posiciones que consideraban el papel de los docentes como un 
insumo más del sistema. Este protagonismo significa, en palabras de Robalino (2005), que 
los docentes sean profesionales provistos de un capital social y cultural que los convierta 
en sujetos sociales deliberantes y capaces de participar, reflexionando y dialogando, en la 
toma de decisiones educativas y sociales. Así pues, no existen actualmente en América 




expresen directa y enfáticamente la importancia del trabajo de los docentes en el éxito 
educativo. 
Estas reflexiones sobre el desempeño docente, trajeron la oportunidad de romper con 
aquello que Tedesco (2002) denominó discursos tradicionales respecto a la problemática 
docente; es decir, el reconocimiento retórico de la importancia del trabajo que los 
profesores realizan, con una evidente disociación entre este reconocimiento y la ausencia 
de medidas concretas para favorecerlos. Pero también trajeron consigo la develación de 
una fundamental debilidad del modelo de calidad educativa propuesto por las llamadas 
reformas neoliberales de educación. En la concepción utilitarista y conmensurable de este 
modelo de calidad (fundamentado en el insumo, el proceso y el producto), los actores no 
eran visibles; quedando entonces subsumidos por el poder de evaluación. 
Montenegro (2003) señaló que mientras la competencia es un patrón general de 
comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones concretas. El 
desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; este se 
halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al 
entorno. Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes ámbitos o niveles: el 
contexto sociocultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el 
propio docente, mediante una acción reflexiva (p.18). 
El desempeño docente se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la 
profesión docente. Para ello, la evaluación presenta funciones y características bien 
determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la 





 Por esto, el docente requiere una gran responsabilidad, pero,   sobre todo, reviste 
gran importancia dado el papel que la educación tiene en la producción y dirección del 
cambio en esta hora de la historia. 
Vivimos en una época de constante cambio, que exige nuevas y rápidas adaptaciones. 
Su brusca incidencia sobre la educación es un desafío en marcha. Éste es el motivo 
fundamental que determina la necesidad de una continua capacitación para todos y 
especialmente para los docentes, pues, sin el estudio constante, sus conocimientos y 
desempeño resultan pronto obsoletos. 
Hidalgo (2009) El desempeño docente es un constructo que intenta expresar de 
manera resumida las diversas tareas que caracterizan el trabajo de un docente 
típico. En ese sentido, el desempeño docente sería el conjunto de actividades que 
un docente lleva a cabo en el marco de su función como tal y que comprenden 
desde la programación y preparación de las clases hasta las coordinaciones con 
otros docentes y con los directivos para cuestiones relativas al currículo  y la 
gestión de la Institución Educativa, pasando por supuesto por el desarrollo de 
clases o sesiones de aprendizajes la evaluación de los aprendizajes, el seguimiento 
individualizado de los alumnos. La información que se le debe brindar a los padres 
y la evaluación de la propia práctica (p.6). 
El desempeño docente es un conjunto de acciones concretas orientadas hacia la 
formación integral del estudiante. También se entiende como el cumplimiento de sus 
funciones; este se encuentra determinada por factores asociados al propio docente, al 
estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: 
el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente del aula y sobre el propio, 




Para Pavez(2001), el docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber 
específico y complejo como el saber pedagógico, comprender los procesos en que está 
inserto, decidir con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, elaborar 
estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, organizar 
contextos de aprendizaje e intervenir de distintas maneras para favorecer procesos de 
construcción de conocimientos desde las necesidades particulares de cada grupo educativo. 
En este marco, el docente requiere superar su auto percibido rol como práctico y asumirse 
como profesional experto en procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir en un experto 
gestor pedagógico. 
Para muchos el docente es un trabajador de la educación. Para otros, la mayor parte 
de los docentes son esencialmente servidores públicos. Otros lo consideran simplemente 
un educador. También puede considerársele como profesional de la docencia y aún hay 
quienes todavía lo consideran una figura beatificada y apostólica; cualquiera que fuera el 
concepto que se le pueda asignar, no debemos olvidar que el docente es el agente 
fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, el único que actúa como mediador 
para que el estudiante logre su formación integral. 
Orellana (2003) sostuvo que el docente es un profesional especializado en la 
enseñanza y el aprendizaje sobre determinado conocimiento del campo de la 
ciencia, la humanística o el arte. Como especialista de un conocimiento y en el 
ejercicio del saber que lo capacita para relacionar conocimientos, diseña contenidos 
de la enseñanza de la mejor manera posible ya sea empleando los instrumentos 
mediadores de la palabra o estrategias icónicas que incidan en el aprendizaje (p.54).  
Considerando la definición de docente desde la perspectiva de Orellana, podemos 




enseñar a los estudiantes un determinado conocimiento o área de la ciencia humanística o 
arte. También ha sido tomado para facilitar técnicas o métodos de trabajo que debe 
desarrollar el estudiante para el logro de su aprendizaje. 
La labor del docente también incluye el diseño curricular mediante el cual se 
seleccionan los temas a enseñar, el uso de estrategias, medios y materiales y los 
aprendizajes esperados, teniendo en cuenta los lineamientos del diseño curricular 
elaborado por el Ministerio de Educación, todo ello para buscar lograr el aprendizaje 
eficaz en el alumno. Además, existe otro aspecto muy importante que desarrolla el docente 
como es la planificación de la clase y el uso de la estrategia y métodos para el logro del 
aprendizaje, esto es, en virtud de la formación recibida por el docente para poder ejercer 
sus funciones con capacidad, conocimiento y destreza. 
La planificación de la enseñanza está relacionada a un diseño curricular de aula pues 
constituye su herramienta de trabajo. Como tal parte de un diagnóstico y planifica la 
enseñanza para así detectar las necesidades y expectativas de sus estudiantes, la del 
contexto y las suyas propias e integrar su trabajo en un proyecto formativo global de que el 
mismo es responsable como miembro de un equipo de docente y de una institución. 
El currículo escolar constituye la vertiente normativa de la enseñanza, la 
determinación de qué y cómo habrá de enseñarse. 
La planificación de la enseñanza está contenido dentro del primer dominio del 






2.2.2.3 Marco de Buen desempeño docente 
El Marco de buen desempeño docente, de ahora en adelante el Marco, define los 
dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 
son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. Constituye un acuerdo 
técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que 
se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su 
carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se 
trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 
2.2.2.4       Propósitos específicos del Marco de buen desempeño docente 
a)  Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 
ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 
b)  Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los 
desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de 
práctica, una visión compartida de la enseñanza. 
c)  Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para fortalecer su 
imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se 
perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 
d)  Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 






2.2.2.5   Dimensiones de la evaluación el docente en el Marco de buen desempeño 
docente  
Las dimensiones del Desempeño Docente en el presente estudio están basadas en 
documento denominado Marco de Buen Desempeño Docente emitido por el MINEDU 
(2012). De acuerdo a ello, se han considerado los cuatro (4) dominios o campos 
concurrentes: el primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo 
describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la 
articulación de la gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la 
configuración de la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad. 
 
Figura 2. Los cuatro dominios del Marco de Buen Desempeño Docente 







Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
  Según Marco de Buen Desempeño Docente (2012): 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el 
marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las 
principales características sociales, culturales –materiales e inmateriales- y 
cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y 
disciplinares, así como la selección de materiales educativos, estrategias de 
enseñanza y evaluación de aprendizaje (p.18). 
Enseñanza para el aprendizaje de los aprendizajes 
Según Marco de Buen Desempeño Docente (2012): 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el 
manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el 
desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la 
utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de 
diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los 
desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que 
es preciso mejorar (p.19). 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 




Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde 
una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere 
la comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la 
participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional 
favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 
corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes (p.19). 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Según Marco de Buen Desempeño Docente (2012): 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de 
la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su 
práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus 
pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 
responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de 
información sobre el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel 
nacional y regional (p. 19). 
2.3 Definición de términos básicos   
Desempeños 
Desempeños son las actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y 







Es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados por una 
organización. Bajo el concepto de desempeño se puede reconocer las capacidades, 
cualidades que un trabajador cuenta para realizar una determinada tarea, lo cual se ve 
reflejado en la productividad que genera en la organización. 
Docente. 
El docente es un facilitador del desarrollo y la autonomía de los educandos que 
brinda oportunidades para el aprendizaje autoestructurado en ambientes de reciprocidad, 
respeto y autoconfianza. 
Gestión 
Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el 
adecuado uso de los recursos disponibles. Proceso emprendido por una o más personas 
para coordinar las actividades laborales de otros individuos. 
Gestión académica 
Consiste en la creación y gestión de acciones formativas, planificación de ediciones, 
definición del plan de desarrollo formativo personal de los docentes, tendientes al logro de 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
Gestión administrativa 
Es el conjunto de actividades de dirección y administración de una institución. Para 
Henri Fayol, definió operativamente la administración, que consiste en “prever, organizar, 





La Gestión Educativa, debe tender al logro de los objetivos y metas educacionales, 
atendiendo las necesidades básicas de los alumnos, de los padres, de los docentes y de la 
comunidad toda, en pos de un modelo de país solidario, ético y participativo. 
Gestión pedagógica 
Es el conjunto organizado y articulado de acciones de conducción del aula y la 
ejecución de actividades educativas, con el fin de lograr los objetivos y competencias del 
proyecto curricular. 
Gestión de recursos humanos 
Es el conjunto de actividades que ponen en funcionamiento, desarrollan y movilizan 
a las personas que una organización necesita para realizar sus objetivos. 
Planificación 
Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la organización 
hará para alcanzar sus objetivos mediante el medio más apropiado para el logro de los 
mismos antes de emprender la acción. 
Organización 
Es uno de los procesos de gestión y consiste en ordenar, distribuir, dosificar 











Hipótesis y variables 
3.1    Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
H1.  Existe relación significativa entre el impacto de la gestión educativa y evaluación 
del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña 
del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017.  
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1.   Existe relación significativa entre la dimensión institucional del impacto de la 
gestión educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 





H2.  Existe relación significativa entre la dimensión pedagógica del impacto de la 
gestión educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña Del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 
2017. 
H3.  Existe relación significativa entre la dimensión administrativa de la gestión 
educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio 
Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017. 
H4.  Existe relación significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión educativa 
y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – 
La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017. 
3.2 Variables 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición" (Briones, 1987). 
3.2.1 Definición conceptual 
Variable (1): Impacto de la gestión educativa 
Asimismo, Pedraja, Rodríguez y Rodríguez, (2006), expresaron que la gestión 
educativa es un proceso continuo de toma de decisiones. Los directivos de instituciones 
educativas toman decisiones desde las fases de planeación hasta las de evaluación, pasando 
por procesos intermedios de organización, asignación de recursos, implementación de 




Variable (2): Evaluación el docente en el Marco del Buen desempeño 
Para Hidalgo (2009): 
El desempeño docente es un constructo que intenta expresar de manera resumida 
las diversas tareas que caracterizan el trabajo de un docente típico. En ese sentido, 
el desempeño docente sería el conjunto de actividades que un docente lleva a cabo 
en el marco de su función como tal y que comprenden desde la programación y 
preparación de las clases hasta las coordinaciones con otros docentes y con los 
directivos para cuestiones relativas al currículo  y la gestión de la Institución 
Educativa, pasando por supuesto por el desarrollo de clases o sesiones de 
aprendizajes la evaluación de los aprendizajes, el seguimiento individualizado de 
los alumnos. La información que se le debe brindar a los padres y la evaluación de 
la propia práctica (p.6). 
3.2.2 Definición operacional 
Variable (1): Gestión educativa 
La variable gestión educativa se operacionalizó con la elaboración de un instrumento de 
tipo Likert de acuerdo con los indicadores de cada dimensión establecida, y luego aplicarlo 
a la muestra de estudio para su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1. Dimensión Pedagógica 
 2. Dimensión Institucional 




4. Dimensión Comunitaria 
Variable (2): Evaluación del docente en el Marco de buen desempeño 
La variable evaluación del docente en el Marco del Buen desempeño   se 
operacionalizó con la elaboración de un instrumento de tipo Likert de acuerdo con los 
indicadores de cada dimensión establecida, y luego aplicarlo a la muestra de estudio para 
su medición respectiva. 
Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 
1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
3.  Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 












3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 2 
Operacionalización de la Variable 1: Gestión educativa 






Formas cómo se organiza la institución, la estructura, 
las instancias y responsabilidades de los diferentes 
actores. 
Formas de relacionarse 
Normas explícitas e implícitas 
Dimensión 
pedagógica 
Opciones educativo metodológicas 
Planificación, evaluación y certificación. 
Desarrollo de prácticas pedagógicas. 




Manejo de recursos económicos, materiales, humanos, 
procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y 
control de la información. 




Respuesta a necesidades de la comunidad. 
Relaciones de la escuela con el entorno. 
Padres y madres de familia. 
Organizaciones de la localidad. 







Operacionalización de la Variable 2: Evaluación del docente en el marco del buen 
desempeño 
Variables Dimensiones Indicadores 
V. 2 
Evaluación el 
docente en el 
Marco del Buen 
desempeño 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
Comprende características de sus estudiantes. 
Planifica la enseñanza en forma colegiada 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
Crea un clima propicio. 
Conduce el proceso de enseñanza. 
Evalúa permanentemente el aprendizaje. 
Participación en la gestión de 
la   escuela articulada a la 
comunidad. 
- Participa activamente, con actitud democrática, 
crítica y colaborativa, 
- Establece relaciones de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad. 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
Reflexiona sobre su práctica y experiencia 
institucional. 
Ejerce su profesión desde una ética de respeto 














4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue cuantitativo, de 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5), “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica o sustantiva. Sánchez y Reyes (2006) mencionaron 
que la investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se 
va en búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría 




4.3 Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal. Al respecto, Sánchez y Reyes (2006, pp.104-105) señala: “… este tipo de 
diseño es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias 
Sociales, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables…”. 
También Hernández y et al (2003) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de 
otras variables relacionales.  Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la 
relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables (pp. 121-122). 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
     O x (V. 1.) 
         M                  r 
     O y (V. 2.) 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1: Impacto de la gestión educativa 
Oy = Variable  2: Evaluación del Docente en el Marco del Buen desempeño 




Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 
mide el nivel de relación que existe entre el impacto de la gestión educativa y la 
evaluación del docente en el Marco del buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La 
Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017.   
4.4 Método de investigación 
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo. Según Bernal 
(2006), “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56).  
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
En el presente estudio la población de la investigación comprendió a 71 docentes del 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017, 










Población de docentes del Colegio en el Colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de 
Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017. 






Para Bernal A. (2006) “la muestra es la parte de la población que se seleccionará, de 
la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 
efectuarán la medición de las variables objeto de estudio” (p.165). Esta es la principal 
propiedad de la muestra (poseer las principales características de la población) la que hace 
posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la 
población”. 
En la presente la muestra estaba conformada por la misma población, es decir por 71 
docentes del colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 
Nº 06, 2017. También se le llama población censal. 
4.5.3 Muestreo 
El muestreo que se tuvo en cuenta fue el muestreo no probabilístico. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 176), “en este tipo de muestras, no todos los 
elementos de la población tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la 




Conclusión: La muestra estadística de los docentes del colegio Nº 1267 – La 
Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017; en nuestro estudio fue 
71 docentes. 
4.6 Técnicas es instrumentos de recolección de información 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  
4.6.1 La encuesta 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta 
investigación, se aplicó dos instrumentos (cuestionarios), uno para la variable gestión 
educativa y otro para evaluación del docente en el marco del buen desempeño en el 
Colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017.  
La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información 
primaria (Sánchez, 1998).  
4.6.2 Fichaje y análisis de documentos 
Permitió recopilar toda clase de información teórico – científica para estructurar las 
bases teóricas y orientaron con eficacia la construcción de la fundamentación teórica de la 
investigación. Se empleó fichas textuales, bibliográficas, resumen y de comentario. 
4.6.3 Selección de instrumentos 
Los instrumentos que se seleccionó, en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: Cuestionario 
Nº 1 Impacto de la gestión educativa, que contiene 40 ítems, Cuestionario N° 2 Evaluación 




a) Cuestionario sobre el impacto de la gestión educativa 
Ficha técnica: 
Nombre:  Cuestionario sobre impacto de la gestión educativa en docentes del colegio Nº 
1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017 
Autor: Adaptado de la Tesis de Yabar. Tesis titulada: La Gestión Educativa y su 
Relación con la Práctica docente en la institución educativa Privada Santa 
Isabel de Hungría de la ciudad de Lima-Cercado, para optar el grado de  
Magister en Educación con mención en Gestión Educativa, en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos; 2013. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años adelante 
Significación: Impacto de la gestión educativa. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 






Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan el impacto de la gestión educativa son las siguientes: 
1.  Dimensión institucional 
2.  Dimensión pedagógica 
3.  Dimensión Administrativa 





Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre impacto de la gestión educativa 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Gestión institucional 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 10 25,00 % 
Gestión pedagógica 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 10 25,00 % 
Gestión administrativa 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30. 10 25,00 % 
Gestión comunitaria 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39,40. 10 25,00 % 
Total ítems   40 100,00 % 
Fuente: Cuestionario Impacto de la gestión educativa 
Tabla 6 




Mala Regular Buena 
Muy 
buena 
Gestión institucional 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Gestión pedagógica 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Gestión administrativa 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Gestión comunitaria 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Impacto de la gestión educativa 40-72 73-104 105-136 137-168 169-200 
Fuente: Cuestionario Impacto de la gestión educativa  
b) Cuestionario para medir el rol del director 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre evaluación del docente en el Marco de buen desempeño 
en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, 




Autor: Adaptado del MINEDU, Manual titulada: Marco de buen desempeño 
docente, 2012. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre la evaluación del docente en el Marco del buen 
desempeño. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción sobre la evaluación del docente en el Marco 
de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – 
Chosica, UGEL Nº 06, 2017. 
 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 




de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan la evaluación del docente en el Marco de buen 
desempeño son las siguientes: 
1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
3. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Tabla 7 
Tabla de especificaciones para el cuestionario evaluación del docente en el Marco de 
buen desempeño 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
1,2,3,4,5,6,7,8,10, 10 25,00 % 




19 47,00 % 
Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad. 
30,31,32,33,34,35, 06 15,00 % 
Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente. 
36,37,38,39,40. 05 13,00 % 
Total ítems 40 100 % 









Mala Regular Buena 
Muy 
buena 
Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
19-34 35-49 50-65 66-80 81-95 
Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad. 
6-11 12-16 17-20 21-25 26-30 
Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente. 
5-9 10-13 14-17 18-21 22-25 
Evaluación del docente en el Marco de 
Buen Desempeño 
40-72 73-104 105-136 137-168 169-200 
Fuente: cuestionario evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño. 
4.7 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Una vez recolectados los 
datos estos fueron codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 
codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, 
solo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta 




b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y dimensiones. 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306). En tal sentido, se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual 
se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen una 











5.1  Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
impacto de la gestión educativa 
La validez del instrumento:  
Se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger 
las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grado académico de 
Doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio 
valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario impacto de la gestión 
educativa. El rango de los valores osciló de 0 a 100%, teniendo en cuenta que el puntaje 
promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 88.3%, se consideró al 




gestión educativa reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se 
muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 9 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario impacto de la gestión 
educativa 
EXPERTOS 
Impacto de la gestión educativa 
Puntaje % 
1. Dr. Montalvo Fritas Willner 900 90% 
2. Dr. Flores Rosas Rubén 850 85% 
3. Dra. Cámac Tiza María Maura 900 90% 
PROMEDIO DE VALORACION 2650 88.3% 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
evaluación del docente en el Marco de buen desempeño 
La validez del instrumento:  
Se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad 
recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grado 
académico de Doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada experto 
emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre 
evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño. El rango de los valores osciló 
de 0 a 100, teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 90%, se consideró al calificativo superior a 80 como indicador de que el 
cuestionario sobre evaluación del docente en el Marco de buen desempeño reunía la 






Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario evaluación del docente en el 
Marco de buen desempeño 
EXPERTOS 
Evaluación del docente en el marco de 
buen desempeño 
Puntaje % 
1. Dr. Montalvo Fritas Willner 900 90% 
2. Dr. Flores Rosas Rubén 900 90% 
3. Dra. Cámac Tiza María Maura 900 90% 
PROMEDIO DE VALORACION 2720 90% 
Tabla 11 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre impacto de la  gestión educativa y el cuestionario de evaluación del docente en el 
Marco de buen desempeño obtuvieron el valor de 88.3% y 90%, respectivamente,  por lo 






5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE 
CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de 
la población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza 
de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente 
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d. De la observación de los valores obtenidos tenemos.  
Tabla 12 








Impacto de la Gestión educativa 40 10 0,983 
evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño 40 10 0,980 
Fuente: Elaboración: Uno mismo 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 13 
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  Edit. 
Mac Graw Hill.  México. Cuarta edic. Pags. 438 – 439. 
Como se puede apreciar, el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de 
Impacto de la Gestión educativa es 0,983 para su versión en 40 ítems tiene excelente 




desempeño es igual a 0,980 para su versión en 40 ítems mostrando así una excelente 
confiabilidad.  
5.1.3 Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario para Impacto de la gestión educativa, constituido por 40 ítems, 
dirigido a docentes, para conocer las características de la variable 1 (Impacto de la 
gestión educativa). 
b. Cuestionario de evaluación del docente en el Marco de buen desempeño 
constituido por 40 ítems, dirigido a docentes, para conocer las características de la 
variable 2 (evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño). 
c. Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información sobre 
los aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman), mediante el software 
estadístico SPSS 20. 
5.2    Presentación y análisis de los resultados 
 Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos) procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 





5.2.1 Nivel descriptivo  
5.2.1.1 Descripción variable y dimensiones de Impacto de la gestión educativa 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de la Variable Impacto de la gestión educativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 169 - 200 3 4,2% 
Buena 137 - 168 40 56,3% 
Regular 105 - 136 19 26,8% 
Mala 73 - 104 9 12,7% 
Muy mala 40 - 72 0 0,0% 
Total  71 100.0% 
 
Figura 3. Impacto de la gestión educativa 
La tabla 14 y figura 3, de una muestra de 71 encuestados, el 56,3% (40) consideran 
bueno  el impacto de la gestión educativa en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito 
de Lurigancho – Chosica, seguido por un 26,8% (19) quienes la consideran regular, otro 
12,7% (9) consideran que es mala y, por último, un 4,2% (3) consideran que el impacto de 






Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión institucional 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 43 - 50 3 4,2% 
Buena 35 - 42 44 62,0% 
Regular 27 - 34 21 29,6% 
Mala 19 - 26 3 4,2% 
Muy mala 10 - 18 0 0,0% 
Total  71 100.0% 
 
Figura 4. Gestión institucional 
La tabla 15 y figura 4, de una muestra de 71 encuestados, el 62% (44) consideran 
bueno  la gestión institucional en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de 
Lurigancho – Chosica, seguido por un 29,6% (21) quienes la consideran regular, otro 4,2% 
(3) consideran que es mala y, por último, un 4,2% (3) consideran que la gestión 






Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión pedagógica 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 43 - 50 12 16,9% 
Buena 35 - 42 30 42,3% 
Regular 27 - 34 20 28,2% 
Mala 19 - 26 9 12,7% 
Muy mala 10 - 18 0 0,0% 
Total  71 100.0% 
 
Figura 5. Gestión pedagógica 
La tabla 16 y figura 5, de una muestra de 71 encuestados, el 42,3% (30) consideran 
buena  la gestión pedagógica en el Colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de 
Lurigancho – Chosica, seguido por un 28,2% (20) quienes la consideran regular, otro 
16,9% (12) consideran que es muy buena y, por último, un 12,7% (9) consideran que la 






Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión administrativa 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 43 - 50 3 4,2% 
Buena 35 - 42 52 73,2% 
Regular 27 - 34 7 9,9% 
Mala 19 - 26 9 12,7% 
Muy mala 10 - 18 0 0,0% 
Total  71 100.0% 
 
Figura 6. Gestión administrativa 
La tabla 17 y figura 6, de una muestra de 71 encuestados, el 73,2% (52) consideran 
buena  la gestión administrativa en el Colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de 
Lurigancho – Chosica, seguido por un 12,7% (9) quienes la consideran mala, otro 9,9% (7) 
consideran que es regular y, por último, un 4,2% (3) consideran que la gestión 







Distribución de frecuencias de la dimensión Gestión comunitaria 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 43 - 50 15 21,1% 
Buena 35 - 42 20 28,2% 
Regular 27 - 34 27 38,0% 
Mala 19 - 26 9 12,7% 
Muy mala 10 - 18 0 0,0% 
Total  71 100.0% 
 
Figura 7. Gestión comunitaria 
La tabla 18 y figura 7, de una muestra de 71 encuestados, el 38% (27) consideran 
buena  la gestión comunitaria en el Colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de 
Lurigancho – Chosica, seguido por un 28,2% (20) quienes la consideran buena, otro 21,1% 
(15) consideran que es muy buena, y por último un 12,7% (3) consideran que la gestión 





5.2.1.2 Descripción variable y dimensiones de Gestión educativa 
Tabla 19 
Distribución de frecuencias de la variable Evaluación del docente en el Marco de Buen 
Desempeño 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 43 - 50 15 21,1% 
Buena 35 - 42 30 42,3% 
Regular 27 - 34 17 23,9% 
Mala 19 - 26 9 12,7% 
Muy mala 10 - 18 0 0,0% 
Total  71 100.0% 
 
Figura 8. Evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño 
La tabla 19 y figura 8, de una muestra de 71 encuestados, el 42,3% (30) consideran 
buena la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – 





consideran regular, otro 21,1% (15) consideran que es muy buena y, por último, un 12,7% 
(3) consideran que la Evaluación del docente en el Marco de buen desempeño es mala. 
Tabla 20 
Distribución de frecuencias de la dimensión Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 43 - 50 19 26,8% 
Buena 35 - 42 30 42,3% 
Regular 27 - 34 15 21,1% 
Mala 19 - 26 7 9,9% 
Muy mala 10 - 18 0 0,0% 
Total  71 100.0% 
 
Figura 9. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
La tabla 20 y figura 9, de una muestra de 71 encuestados, el 42,3% (30) consideran 





Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, seguido por un 26,8% (19) quienes la 
consideran muy buena, otro 21,1% (15) consideran que es regular y, por último, un 9,9% 
(7) consideran que la preparación para el aprendizaje de los estudiantes es mala. 
Tabla 21 
Distribución de frecuencias de la dimensión Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 43 - 50 13 18,3% 
Buena 35 - 42 35 49,3% 
Regular 27 - 34 18 25,4% 
Mala 19 - 26 5 7,0% 
Muy mala 10 - 18 0 0,0% 
Total  71 100.0% 
 
Figura 10. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
La tabla 21 y figura 10, de una muestra de 71 encuestados, el 49,3% (35) consideran 
buena la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en el colegio Nº 1267 – La 





consideran regular, otro 18,3% (13) consideran que es muy buena y, por último, un 7% (5) 
consideran que la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes es mala. 
Tabla 22 
Distribución de frecuencias de la dimensión Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad. 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 43 - 50 13 18,3% 
Buena 35 - 42 25 35,2% 
Regular 27 - 34 26 36,6% 
Mala 19 - 26 7 9,9% 
Muy mala 10 - 18 0 0,0% 
Total  71 100.0% 
 
Figura 11. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
La tabla 22 y figura 11, de una muestra de 71 encuestados, el 36,6% (26) consideran 
regular la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en el colegio 





quienes la consideran buena, otro 18,3% (13) consideran que es muy buena y, por último,  
un 9,9% (7) consideran que la participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad es mala. 
Tabla 23 
Distribución de frecuencias de la dimensión Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente. 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy buena 43 - 50 19 26,8% 
Buena 35 - 42 20 28,2% 
Regular 27 - 34 19 26,8% 
Mala 19 - 26 13 18,3% 
Muy mala 10 - 18 0 0,0% 
Total  71 100.0% 
 





La tabla 23 y figura 12, de una muestra de 71 encuestados, el 28,2% (20) consideran 
bueno el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en el colegio Nº 1267 – La 
Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, seguido por un 26,8% (19) quienes la 
consideran buena, otro 26,8% (19) consideran que es muy buena, y por último un 18,3% 
(13) consideran que el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente es malo. 
5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2, 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. Considerando el valor obtenido 
en la prueba de distribución, se determinará el uso de estadísticos paramétricos (r de 
Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi cuadrado), Los pasos para desarrollar 
la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 






Hipótesis alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 24 




  Estadístico gl Sig. 
Impacto de la gestión educativa ,148 71 ,001 
Gestión educativa ,076 71 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 




Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,001 y 0,002; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes 
la curva de distribución difieren de la curva normal. 
 
Figura 13. Distribución de frecuencias de los puntajes de Impacto de la gestión educativa 
Según puede observarse en la Figura 13 la distribución de frecuencias de los puntajes 





hacia la izquierda, teniendo una media de 142,54 y una desviación típica de 23,049 
asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicúrtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido 
grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392); por lo 
tanto, se afirma que la curva no es la normal. 
 
Figura 14. Distribución de frecuencias de Gestión educativa 
Según puede observarse en la Figura 14 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de Gestión educativa se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 146,34 y una desviación típica de 26,735. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 





Asimismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Impacto de la gestión educativa como el instrumento de Gestión 
educativa, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos 
casos difieren de la distribución normal. Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 
hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos 
Chi cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las 
variables). 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el impacto de la gestión educativa y la evaluación del 
docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito 
de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre el impacto de la gestión educativa y la evaluación del 
docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito 
de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017. 
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el impacto de la gestión educativa y la evaluación 
del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del 




Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 25 
Tabla de contingencia Impacto de la gestión educativa * la Evaluación del Docente en el 
Marco de Buen Desempeño 
 
Evaluación del Docente en el Marco de Buen Desempeño 
Total Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno 
Impacto de la 
gestión educativa 
Muy bueno 
Recuento 0 0 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 
Bueno 
Recuento 0 0 0 28 12 40 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 39,4% 16,9% 56,3% 
Regular 
Recuento 0 0 17 2 0 19 
% del total 0,0% 0,0% 23,9% 2,8% 0,0% 26,8% 
Malo 
Recuento 0 9 0 0 0 9 
% del total 0,0% 12,7% 0,0% 0,0% 0,0% 12,7% 
Muy malo 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 9 17 30 15 71 
% del total 0,0% 12,7% 23,9% 42,3% 21,1% 100,0% 
Chi Cuadrado = 57,980  g.l. = 9           p = 0,000 




Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25 se puede observar que cuando el impacto de la gestión educativa es 
muy bueno un 4,2% consideran muy buena la evaluación del docente en el Marco de buen 
desempeño, asimismo cuando el impacto de la gestión educativa es bueno un 39,4% 
consideran buena la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño. Por otro lado, 
cuando el impacto de la gestión educativa es regular un 23,9% consideran regular la 
evaluación del docente en el Marco de buen desempeño y por último cuando el impacto de 
la gestión educativa es mala un 12,7% consideran mala la evaluación del docente en el 
Marco de buen desempeño. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2 
OBTENIDO = 57,980 
X
2 
TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  X OBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 















Figura 15. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 57,980 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre el impacto de la gestión 
educativa y la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 
1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el Impacto de la gestión educativa está relacionada 
directamente con la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño, es decir en 
cuanto mejor sea el Impacto de la gestión educativa será mejor la evaluación del docente 
en el Marco de buen desempeño, además según la correlación de Spearman de 0,869 

















Figura 16. Diagrama de dispersión Impacto de la gestión educativa vs Gestión educativa 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el impacto de la 
gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017. 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la dimensión institucional del impacto de la gestión 
educativa y la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 
1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017.  




Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión institucional del impacto de la 
gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017. 
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión institucional del impacto de la gestión 
educativa y la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 
1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 









Tabla de contingencia Dimensión institucional * la Evaluación del Docente en el Marco 
de Buen Desempeño 
 
Evaluación del Docente en el Marco de Buen 
Desempeño 







Recuento 0 0 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 
Bueno 
Recuento 0 0 8 26 10 44 
% del total 0,0% 0,0% 11,3% 36,6% 14,1% 62,0% 
Regular 
Recuento 0 6 9 4 2 21 
% del total 0,0% 8,5% 12,7% 5,6% 2,8% 29,6% 
Malo 
Recuento 0 3 0 0 0 3 
% del total 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 
Muy malo 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 9 17 30 15 71 
% del total 0,0% 12,7% 23,9% 42,3% 21,1% 100,0% 
Chi Cuadrado = 52,398  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,691 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 26 se puede observar que cuando la dimensión institucional es muy bueno 
un 4,2% consideran muy buena la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño. 
Asimismo cuando la dimensión institucional es bueno un 36,6% consideran buena la 
evaluación del docente en el Marco de buen desempeño; por otro lado, cuando la 
dimensión institucional es regular un 12,7% consideran regular la evaluación del docente 
en el Marco de buen desempeño y, por último, cuando la dimensión institucional es mala 




Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO = 52,398 
X
2
TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  X OBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 







Figura 17. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
Luego 52,398 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dimensión 
institucional del impacto de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco 
de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – 
Chosica, UGEL 06, 2017. 
X
2












Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la dimensión institucional está relacionada directamente con 
la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño, es decir, en cuanto mejor sea el 
impacto de la dimensión institucional será mejor la evaluación del docente en el Marco de 
buen desempeño educativa, además según la correlación de Spearman de 0,691 
representan ésta una correlación positiva alta. 
 
Figura 18. Diagrama de dispersión Dimensión institucional vs Gestión educativa 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
institucional del impacto de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco 
de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – 




Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la dimensión pedagógica del impacto de la gestión 
educativa y la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 
1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión pedagógica del impacto de la 
gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión pedagógica del impacto de la gestión 
educativa y la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 
1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 




Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 27 
Tabla de contingencia Dimensión pedagógica * la Evaluación del Docente en el Marco de 
Buen Desempeño 
 
Evaluación del Docente en el Marco de Buen 
Desempeño 







Recuento 0 0 0 10 2 12 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 14,1% 2,8% 16,9% 
Bueno 
Recuento 0 0 3 14 13 30 
% del total 0,0% 0,0% 4,2% 19,7% 18,3% 42,3% 
Regular 
Recuento 0 0 14 6 0 20 
% del total 0,0% 0,0% 19,7% 8,5% 0,0% 28,2% 
Malo 
Recuento 0 9 0 0 0 9 
% del total 0,0% 12,7% 0,0% 0,0% 0,0% 12,7% 
Muy malo 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 9 17 30 15 71 
% del total 0,0% 12,7% 23,9% 42,3% 21,1% 100,0% 
Chi Cuadrado = 59,869  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,769 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 27 se puede observar que cuando la dimensión pedagógica es muy bueno 
un 2,8% consideran muy buena la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño. 




evaluación del docente en el Marco de buen desempeño. Por otro lado, cuando la 
dimensión pedagógica es regular un 19,7% consideran regular la evaluación del docente en 
el Marco de buen desempeño y por último cuando la dimensión pedagógica es mala un 
12,7% consideran mala la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO = 59,869 
X
2
TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 







Figura 19. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
Luego 59,869 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
X
2












Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dimensión 
pedagógica del impacto de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de 
buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – 
Chosica, UGEL 06, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la dimensión pedagógica está relacionada directamente con 
la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño, es decir en cuanto mejor sea el 
impacto de la dimensión pedagógica será mejor la evaluación del docente en el Marco de 
buen desempeño educativa, además según la correlación de Spearman de 0,769 
representan ésta una correlación positiva alta. 
  




Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
pedagógica del impacto de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de 
buen desempeño en el Colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – 
Chosica, UGEL 06, 2017. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la dimensión administrativa del impacto de la 
gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión administrativa del impacto de la 
gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017. 
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión administrativa del impacto de la 
gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 




es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05. 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 28 
Tabla de contingencia Dimensión administrativa * la Evaluación del Docente en el Marco 
de Buen Desempeño 
 
Evaluación del Docente en el Marco de Buen 
Desempeño 







Recuento 0 0 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 
Bueno 
Recuento 0 0 10 30 12 52 
% del total 0,0% 0,0% 14,1% 42,3% 16,9% 73,2% 
Regular 
Recuento 0 0 7 0 0 7 
% del total 0,0% 0,0% 9,9% 0,0% 0,0% 9,9% 
Malo 
Recuento 0 9 0 0 0 9 
% del total 0,0% 12,7% 0,0% 0,0% 0,0% 12,7% 
Muy malo 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 9 17 30 15 71 
% del total 0,0% 12,7% 23,9% 42,3% 21,1% 100,0% 
Chi Cuadrado = 55,536  g.l. = 9           p = 0,000 





Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 28 se puede observar que cuando la dimensión administrativa es muy 
bueno un 4,2% consideran muy buena la evaluación del docente en el Marco de buen 
desempeño. Asimismo cuando la dimensión administrativa es bueno un 42,3% consideran 
buena la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño. Por otro lado, cuando la 
dimensión administrativa es regular un 9,9% consideran regular la evaluación del docente 
en el Marco de buen desempeño y, por último, cuando la dimensión administrativa es mala 
un 12,7% consideran mala la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO = 55,536 
X
2
TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 






Figura 21. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
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Luego 55,536 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dimensión 
administrativa del impacto de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco 
de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – 
Chosica, UGEL 06, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la dimensión administrativa está relacionada directamente 
con la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño, es decir en cuanto mejor 
sea el impacto de la dimensión administrativa será mejor la evaluación del docente en el 
Marco de buen desempeño educativa, además según la correlación de Spearman de 0,726 





Figura 22. Diagrama de dispersión Dimensión administrativa vs Gestión educativa 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
administrativa del impacto de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco 
de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – 
Chosica, UGEL 06, 2017. 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre la dimensión comunitaria del impacto de la gestión 
educativa y la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 





Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión comunitaria del impacto de la 
gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión comunitaria del impacto de la gestión 
educativa y la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 
1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 








Tabla de contingencia Dimensión comunitaria * la Evaluación del Docente en el Marco 
de Buen Desempeño 
 
Evaluación del Docente en el Marco de Buen 
Desempeño 







Recuento 0 0 0 6 9 15 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 12,7% 21,1% 
Bueno 
Recuento 0 0 0 16 4 20 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 22,5% 5,6% 28,2% 
Regular 
Recuento 0 0 17 8 2 27 
% del total 0,0% 0,0% 23,9% 11,3% 2,8% 38,0% 
Malo 
Recuento 0 9 0 0 0 9 
% del total 0,0% 12,7% 0,0% 0,0% 0,0% 12,7% 
Muy malo 
Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 0 9 17 30 15 71 
% del total 0,0% 12,7% 23,9% 42,3% 21,1% 100,0% 
Chi Cuadrado = 45,659  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,861 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 29 se puede observar que cuando la dimensión comunitaria es muy bueno 
un 12,7% consideran muy buena la evaluación del docente en el Marco de buen 
desempeño, asimismo cuando la dimensión comunitaria es bueno un 22,5% consideran 
buena la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño. Por otro lado, cuando la 
dimensión comunitaria es regular un 23,9% consideran regular la evaluación del docente 
en el Marco de buen desempeño y por último cuando la dimensión comunitaria es mala un 




Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO = 45,659 
X
2
TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  X OBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 







Figura 23. Campana de Gauss Hipótesis específica 4 
Luego 45,659 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre la dimensión 
comunitaria del impacto de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de 
buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – 
Chosica, UGEL 06, 2017. 
X
2












Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la dimensión comunitaria está relacionada directamente con 
la evaluación del docente en el Marco de buen desempeño, es decir en cuanto mejor sea el 
impacto de la dimensión comunitaria será mejor la evaluación del docente en el Marco de 
buen desempeño educativa, además según la correlación de Spearman de 0,861 
representan ésta una correlación positiva alta. 
  
Figura 24. Diagrama de dispersión Dimensión comunitaria vs Gestión educativa 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
comunitaria del impacto de la gestión educativa y la evaluación del docente en el Marco de 
buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – 




5.3     Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe relación significativa 
entre el impacto de la gestión educativa y evaluación del docente en el Marco de buen 
desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, 
UGEL 06, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,869, Correlación positiva muy alta), al 
respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Yabar, (2013) titulada La Gestión 
Educativa y su Relación con la Práctica docente en la institución educativa Privada Santa 
Isabel de Hungría de la ciudad de Lima-Cercado, en la que concluyó que existe relación 
directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, 
Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig) es de 0.00 es menor que 0.05, 
entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.56.4 lo 
que nos indica que el 56.40% de la variable Práctica Docente está siendo explicada por la 
Gestión educativa. 
Por otro lado, se halló que existe relación significativa entre la dimensión 
institucional del impacto de la gestión educativa y evaluación del docente en el Marco de 
buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – 
Chosica, UGEL 06, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,691, Correlación positiva alta), 
al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Nicolás, (2009) titulada Relación 
de la gestión educativa con el rendimiento académico de los alumnos del Instituto 
Superior Tecnológico "La Pontificia", Huamanga, Ayacucho, en donde halló que la 
gestión educativa se relaciona con el Rendimiento Académico a una Correlación directa y 
significativa de 72.4 %. Del mismo modo la Gestión Organizativa se relaciona con el 
Rendimiento Académico a una Correlación directa y significativa de 91.2 %. Siendo así 




del Instituto Superior Tecnológico ―La Pontificia‖, Huamanga Ayacucho – 2009. Presenta 
Correlación directa y significativa de 58.1 %. 
Asimismo, se halló que existe relación significativa entre la dimensión pedagógica 
del impacto de la gestión educativa y evaluación del docente en el Marco de buen 
desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, 
UGEL 06, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,769, Correlación positiva alta), al 
respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Sorados (2010),  titulada Influencia 
del liderazgo en la calidad de la Gestión Educativa, para optar el grado académico de 
Magister en Educación en la UNMSM, donde concluyó que existe un 95% de probabilidad 
que el liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la gestión educativa de las 
instituciones educativas de la UGEL 03, Lima, en el periodo marzo-mayo del 2009. La 
dimensión que más influencia en la calidad de la gestión educativa es el pedagógico 
(0.619).    
También se halló que existe relación significativa entre la dimensión administrativa 
de la gestión educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017 (p < 
0,05, Rho de Spearman = 0,726, Correlación positiva alta), al respecto se hallaron 
resultados similares en la tesis de García, (2008) titulada La Calidad de Gestión 
Académico Administrativa y el desempeño Docente en la Unidad de Post-Grado según los 
estudiantes de maestría de la Facultad de Educación de la UNMSM con relación a la 
Hipótesis General: N° 1 define: Cómo el Valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar que la 
calidad de la Gestión Académico- Administrativa se relaciona significativamente con el 




Facultad de Educación de la UNMSM periodo 2007-I. Esta relación es significativa, y 
alcanza un Nivel Aceptable de 37.5 %. 
Por último se logró hallar que existe relación significativa entre la dimensión 
comunitaria de la gestión educativa y evaluación del docente en el Marco de buen 
desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, 
UGEL 06, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,861, Correlación positiva muy alta), al 
respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Salinas (2012) titulada Importancia 
de la Gestión Administrativa en el Desempeño de los Docentes del Colegio Nacional 
Experimental Ambato de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua en el año lectivo 
2010 – 2011, donde halló que existe impacto de la gestión administrativa en el desempeño 
de los docentes del Colegio Nacional Experimental Ambato como se puede concluir luego 
del análisis del estudio de campo y de la verificación de la hipótesis. El nivel de la gestión 
administrativa de la institución debe renovar lo que conllevará a mejorar el desempeño de 
todos los componentes. El desempeño de los docentes del Colegio Nacional Experimental 
Ambato no está claramente identificado. Hay la necesidad de plantear alternativas de 
solución a la problemática del impacto de la gestión administrativa en el desempeño de los 







1.-  Existe relación significativa entre el impacto de la gestión educativa y 
evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – 
La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017 (p < 0,05, 
Rho de Spearman = 0,869, Correlación positiva muy alta). 
2.-  Existe relación significativa entre la dimensión institucional del impacto de la 
gestión educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en 
el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 
06, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,691, Correlación positiva alta). 
3.-  Existe relación significativa entre la dimensión pedagógica del impacto de la 
gestión educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en 
el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 
06, 2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,769, Correlación positiva alta). 
4.-  Existe relación significativa entre la dimensión administrativa de la gestión 
educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 
2017 (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,726, Correlación positiva alta). 
5.-  Existe relación significativa entre la dimensión comunitaria de la gestión 
educativa y evaluación del docente en el Marco de buen desempeño en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 





1.- Por medio de una adecuada gestión educativa se deben de desarrollar propuestas 
de instrumentos referidos a variables de evaluación del docente en el Marco de 
buen desempeño que permitan recoger información complementaria a la que 
proporcionan nuestros instrumentos, tales como: liderazgo, comunicación, clima 
organizacional, trabajo en equipo, entre otros. 
2.- Se deben realizar otros estudios que exploren las razones de altos y bajos niveles 
de desempeño docente, en las dimensiones: Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación 
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente, evaluación del docente en el marco de 
buen desempeño 
3.- A los docentes se les sugiere considerar las dimensiones de la presente 
investigación como puntos de referencia para orientar su labor pedagógica. 
4.- A las autoridades del Ministerio de Educación se les sugiere realizar a través de 
su equipo pedagógico realizar investigaciones más profundas sobre cada una de 
las dimensiones presentadas y difundirlas en su página web, para acceso de toda 
la comunidad educativa del país. 
5.- A los docentes y estudiantes de la institución educativa se sugiere participar 
activamente en la planificación, ejecución y evaluación del proceso de 
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H1.  Existe relación significativa entre 
la dimensión institucional del impacto 
de la gestión educativa y evaluación 
del docente en el Marco de buen 
desempeño en el colegio Nº 1267 – La 
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Enfoque de investigación 
La presente investigación está 
comprendido en el enfoque 
cuantitativo. 
Tipo y nivel e investigación 
 
El presente estudio corresponde 
al tipo no experimental, según 
Carrasco (2009), “en este tipo 
las variables carecen de 
manipulación intencional, no 
poseen grupo de control, ni 
mucho menos experimental, se 
dedican a analizar y estudiar los 
hechos y fenómenos de la 
realidad después de su 
ocurrencia” (p. 71). 
 
Por lo tanto, este estudio es no 
experimental por que no se 
manipulan las variables, más 
aún, se realiza una observación 
directa de las variables de cómo 











 PE3. ¿Qué relación existe entre la 
dimensión administrativa del 
impacto de la gestión educativa y 
evaluación del docente en el Marco 
de buen desempeño en el colegio Nº 
1267 – La Campiña del distrito de 




PE4. ¿Qué relación existe entre la 
dimensión comunitaria del impacto 
de la gestión educativa y evaluación 
del docente en el Marco de buen 
desempeño en el colegio Nº 1267 – 
La Campiña del distrito de 
Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 
2017? 
Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 
2017. 
 
OE3. Establecer la relación que 
existe entre la dimensión 
administrativa del impacto de la 
gestión educativa y evaluación del 
docente en el Marco de buen 
desempeño en el colegio Nº 1267 – 
La Campiña del distrito de 
Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 
2017.  
 
OE4. Establecer la relación que 
existe entre la dimensión comunitaria 
del impacto de la gestión educativa y 
evaluación del docente en el Marco 
de buen desempeño en el colegio Nº 
1267 – La Campiña del distrito de 
Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 
2017. 
 
H3. Existe relación significativa entre 
la dimensión administrativa de la 
gestión educativa y evaluación del 
docente en el Marco de buen 
desempeño en el colegio Nº 1267 – La 
Campiña del distrito de Lurigancho – 
Chosica, UGEL 06, 2017. 
 
 
H4. Existe relación significativa entre 
la dimensión comunitaria de la gestión 
educativa y evaluación del docente en 
el Marco de buen desempeño en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del 
distrito de Lurigancho – Chosica, 




Docente en el Marco 




-Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
-Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
-Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad. 
 
-Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente. 
 
El método de investigación 
utilizado es el hipotético – 
deductivo 
 
Diseño de investigación 
 




La población de la investigación 
estuvo constituida por 71 
docentes del colegio Nº 1267 – 
La Campiña del distrito de 




La muestra de la investigación 
fue la misma población de 
estudio, es decir estuvo 
conformada por 71 docentes del 
colegio Nº 1267 – La Campiña 
del distrito de Lurigancho – 
Chosica, UGEL 06, 2017. 
En la presente investigación el 











Operacionalización de las variables  
 
Matriz de operacionalización de la variable 1: Impacto de la gestión educativa 























1. En la I.E. la planificación institucional se realiza de manera participativa 
sobre la base del conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, 
las características de los estudiantes y su entorno; y orientado hacia el logro de 





















































2. En la I.E. se diseña de manera participativa los instrumentos de gestión 
escolar teniendo en cuenta las características del entorno institucional, familiar 
y social; estableciendo metas de aprendizaje. 
3. En la I.E. se promueve espacios y mecanismos de organización y 
participación del colectivo escolar en la toma de decisiones, y en el desarrollo 





4. En la I.E. se genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 
colaboración y comunicación permanente. 
5. En la I.E. se maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 
6. En la I.E. se promueve la participación organizada de las familias, y otras 
instancias de la comunidad, para el logro de las metas de aprendizaje a partir 




7. En la I.E. se gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de 
situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los miembros 
de la comunidad educativa. 
8. En la I.E. se conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación 
y mejora continua, orientándolos al logro de las metas de aprendizaje. 
9. En la I.E. se cuenta con el Manual de Organización y Funciones (MOF). 







11. En la I.E. se gestiona oportunidades de formación continua para los 

















12. En la I.E. se genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo 
entre los docentes, y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que 








13. En la I.E. se estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a 





14. En la I.E. se orienta a los docentes en el diseño y elaboración de los 
instrumentos de planificación curricular. 
15. En la I.E. se orienta y promueve la participación del equipo docente en los 
procesos de planificación curricular, a partir de los lineamientos del sistema 




16. En la I.E. se propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación; y el conocimiento de la diversidad existente en 
el aula y lo que es pertinente a ella. 
17. En la I.E. se monitorea y orienta sobre el uso de estrategias y recursos 
metodológicos, en función del logro de las metas de aprendizaje de los 









18. En la I.E. se realiza jornadas de actualización docente sobre el uso efectivo 
del tiempo en función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades específicas. 
19. En la I.E. se realiza jornadas de actualización docente sobre el proceso de 
evaluación de los aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con los 
aprendizajes que se desean lograr, asegurando la comunicación oportuna de los 
resultados y la implementación de acciones de mejora. 
20. En la I.E. se realiza jornadas de capacitación y actualización docente sobre 
la elaboración y el uso efectivo de los materiales educativos, en función del 
logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención 
de sus necesidades específicas. 
 Manejo de 
recursos. 
21. En la I.E. se gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio 
de las metas de aprendizaje trazadas, bajo un enfoque orientado a resultados. 
22. En la I.E. se implementa estrategias y mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas sobre la gestión escolar ante la comunidad educativa. 




educativa orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos 
institucionales. 
24. En la I.E. se gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y 
material educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y el 
logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes. 
25. En la I.E. se genera los recursos de ingreso propio con la finalidad de 
contribuir al logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades específicas. 
26. La I.E. promueve la participación de las diferentes instituciones públicas y 
privadas de la localidad. 
27. En la I.E.  se realiza el mantenimiento de limpieza y seguridad permanente 
de las aulas,  servicios higiénicos y otros ambientes donde  se desarrolla el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Cumplimiento de 
la normatividad y 
supervisión de 
las funciones. 
28. En la I.E. se supervisa e cumplimiento de la jornada laboral de los docentes 
y demás trabajadores, contando para ello con el libro o registro de control de 
asistencia con el único propósito de favorecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
29. En la I.E. se mantiene actualizada la información referente a los datos de 
los estudiantes. 
30. En la I.E. EL Sistema Integrado de Administración de Información 













necesidades de la 
comunidad. 
31. La I.E. mantiene  relación horizontal con las diferentes instituciones 
públicas y  privadas de la localidad. 
32. La I.E. mantiene un convenio con el Ministerio de Salud para la atención 
permanente de los estudiantes con problemas de salud. 
Relaciones de la 
escuela con el 
entorno 
33. El representante legal de la  I.E. participa en el presupuesto participativo 
anual que realiza el consejo de la municipalidad donde se encuentra ubicado. 
34. En la I.E. se solicita el apoyo a otras instituciones para la ejecución de 
proyectos de innovación pedagógica. 
Padres y madres 
de familia. 
35. Existe una participación plena de los padres de familia en la ejecución de 
diferentes actividades educativas que se desarrolla. 




Comunitaria comunidad local donde se encuentra ubicada. 
Organizaciones 
de la localidad. 
37. La I.E. conjuntamente con las autoridades locales desarrollan acciones con 
la finalidad de buscar la seguridad de los estudiantes y pobladores de la 
localidad. 
38. La I.E. tiene establecido alianzas  estratégicas con otras instituciones para 
prevenir los  desastres naturales que pueda ocurrir. 
Redes de apoyo. 39. La I.E. solicita la participación directa del consejo municipal para mejorar 
la infraestructura educativa. 
40. La I.E. mantiene una relación estrecha con la autoridad eclesiástica de la 



























Matriz de operacionalización de la variable 2: Evaluación del docente en el Marco de buen desempeño 
 
Dimensiones Indicadores Items Escala Instrumento 
Preparación para 






sus contextos, los 
contenidos. 
1. Demuestras conocimiento y comprensión de las características individuales, 





















2. Demuestras conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseñas. 
3. Demuestras conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 




4. Elaboras la programación curricular analizando con tus compañeros el plan más 
pertinente a la realidad de tu aula, articulando de manera coherente los 
aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados. 
5. Seleccionas los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes 
fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan 
desarrollar en los estudiantes. 
6. Diseñas creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, 
interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes 
previstos. 
7. Contextualizas el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los 
intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus 
estudiantes. 
8. Creas, seleccionas y organizas diversos recursos para los estudiantes como 
soporte para su aprendizaje. 
9. Diseñas la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 
10. Diseñas la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia 
con los logros de aprendizaje esperados y distribuyes adecuadamente el tiempo. 
 
Enseñanza para 
el aprendizaje de 
 
Crea un clima 
propicio para el 
11. Construyes, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y 
entre todos los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto 




los estudiantes aprendizaje, la 
convivencia 
democrática. 
12. Orientas tu práctica a conseguir logros en todos tus estudiantes, y les 
comunicas altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
13. Promueves un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se exprese y 
sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 
  
14. Generas relaciones de respeto, cooperación y soporte en los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
15. Resuelves conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios 
éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos 
pacíficos. 
16. Organizas el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para 
el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
17. Reflexionas permanentemente, con tus estudiantes, sobre experiencias vividas 





dominio de los 
contenidos 
disciplinares y el 
uso de estrategias 
y recursos 
pertinentes. 
18. Controlas permanentemente la ejecución de tu programación observando su 
nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 
introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas. 
19. Propicias oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en 
la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 
20. Constatas que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 
 21. Desarrollas, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 
22.Desarrollas estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en tus estudiantes y que los motiven a 
aprender 
 23. Utilizas recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en 
función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
24. Manejas diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 





el aprendizaje de 




diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de 
los estudiantes. 
26. Elaboras instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 
individual y grupal de los estudiantes. 
27. Sistematizas los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna. 
 28. Evalúas los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 
previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 
29. Compartes oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, 
sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar compromisos 
sobre los logros de aprendizaje. 
Participación 
en la gestión de 
la escuela 







colaborativa en la 
gestión de la 
escuela,  
30. Interactúas con tus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 
experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 
manera sostenible un clima democrático en la escuela. 
31. Participas en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de 
los planes de mejora continua, involucrándote activamente en equipos de trabajo. 
32. Desarrollas, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 







 33. Fomentas respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
34. Integras críticamente, en tus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los 
recursos de la comunidad y su entorno. 
35. Compartes con las familias de tus estudiantes, autoridades locales y de la 
comunidad, los retos de tu trabajo pedagógico, y das cuenta de tus avances y 
resultados. 
Desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
docente 
Reflexiona sobre 





36. Reflexionas en comunidades de profesionales sobre tu práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos tus estudiantes. 
37. Participas en experiencias significativas de desarrollo profesional en 
concordancia con tus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
38. Participas en la generación de políticas educativas a nivel local, regional y 






de tu trabajo profesional. 
Ejerce su 
profesión desde 
una ética de 




39. Actúas de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve 
dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 
40. Actúas y tomas decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 

















Nombre:  Cuestionario sobre impacto de la gestión educativa en docentes del colegio Nº 
1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, 2017 
Autor: Adaptado de la Tesis de Yabar. Tesis titulada: La Gestión Educativa y su 
Relación con la Práctica docente en la institución educativa Privada Santa 
Isabel de Hungría de la ciudad de Lima-Cercado, para optar el grado de  
Magister en Educación con mención en Gestión Educativa, en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos; 2013. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años adelante 
Significación: Impacto de la gestión educativa. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 






Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan el impacto de la gestión educativa son las siguientes: 
1.  Dimensión institucional 
2.  Dimensión pedagógica 
3.  Dimensión Administrativa 




Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre impacto de la gestión educativa 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Gestión institucional 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 10 25,00 % 
Gestión pedagógica 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 10 25,00 % 
Gestión administrativa 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30. 10 25,00 % 
Gestión comunitaria 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39,40. 10 25,00 % 
Total ítems   40 100,00 % 
Fuente: Cuestionario Impacto de la gestión educativa 
 




Mala Regular Buena 
Muy 
buena 
Gestión institucional 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Gestión pedagógica 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Gestión administrativa 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Gestión comunitaria 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Impacto de la gestión educativa 40-72 73-104 105-136 137-168 169-200 




Cuestionario para ser tomado a docentes sobre impacto de la gestión educativa en el 
colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, UGEL 06, 2017 
 
Estimado profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de la gestión educativa en la institución educativa donde usted 
labora. El cuestionario es anónimo; es necesario que respondas con sinceridad, para poder 
obtener una muestra real. 
 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de la gestión 
educativa cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que 
debes calificar. Por ello, debes leerlo en forma completa y, luego responder marcando con 





Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
 
N° Dimensiones 1 2 3 4 5 
 Dimensión Institucional      
1.  
En la I.E. la planificación institucional se realiza de manera 
participativa sobre la base del conocimiento de los procesos 
pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su 
entorno; y orientado hacia el logro de metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
2.  
En la I.E. se diseña de manera participativa los instrumentos de gestión 
escolar teniendo en cuenta las características del entorno institucional, 
familiar y social; estableciendo metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
3.  
En la I.E. se promueve espacios y mecanismos de organización y 
participación del colectivo escolar en la toma de decisiones, y en el 
desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento de las metas de 
aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
4.  
En la I.E. se genera un clima escolar basado en el respeto a la 
diversidad, colaboración y comunicación permanente. 
1 2 3 4 5 
5.  
En la I.E. se maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 
1 2 3 4 5 
6.  
En la I.E. se promueve la participación organizada de las familias, y 
otras instancias de la comunidad, para el logro de las metas de 
aprendizaje a partir del reconocimiento de su capital cultural. 
1 2 3 4 5 
7.  
En la I.E. se gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y 
manejo de situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad 
de los miembros de la comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 
8.  
En la I.E. se conduce de manera participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro de las metas 
de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
9.  
En la I.E. se cuenta con el Manual de Organización y Funciones 
(MOF). 




10.  En la I.E. se cuenta con el Reglamento Interno (R.I) 1 2 3 4 5 
 Dimensión Pedagógica      
    11 
En la I.E. se gestiona oportunidades de formación continua para los 
docentes, orientada a mejorar su desempeño en función al logro de las 
metas de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
   12 
En la I.E. se genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo 
entre los docentes, y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que 
contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 
1 2 3 4 5 
  13 
En la I.E. se estimula las iniciativas de los docentes relacionadas a 
innovaciones e investigaciones pedagógicas, e impulsa su 
sistematización. 
1 2 3 4 5 
  14 
En la I.E. se orienta a los docentes en el diseño y elaboración de los 
instrumentos de planificación curricular. 
1 2 3 4 5 
  15 
En la I.E. se orienta y promueve la participación del equipo docente en 
los procesos de planificación curricular, a partir de los lineamientos del 
sistema curricular y en articulación con la propuesta curricular 
regional. 
1 2 3 4 5 
  16 
En la I.E. se propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación; y el conocimiento de la diversidad 
existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 
1 2 3 4 5 
  17 
En la I.E. se monitorea y orienta sobre el uso de estrategias y recursos 
metodológicos, en función del logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
  18 
En la I.E. se realiza jornadas de actualización docente sobre el uso 
efectivo del tiempo en función del logro de las metas de aprendizaje de 
los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades 
específicas. 
1 2 3 4 5 
  19 
En la I.E. se realiza jornadas de actualización docente sobre el proceso 
de evaluación de los aprendizajes a partir de criterios claros y 
coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, asegurando la 
comunicación oportuna de los resultados y la implementación de 
acciones de mejora. 
1 2 3 4 5 
  20 
En la I.E. se realiza jornadas de capacitación y actualización docente 
sobre la elaboración y el uso efectivo de los materiales educativos, en 
función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Administrativa      
  21 
En la I.E. se gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en 
beneficio de las metas de aprendizaje trazadas, bajo un enfoque 
orientado a resultados. 
1 2 3 4 5 
  22 
En la I.E. se implementa estrategias y mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas sobre la gestión escolar ante la comunidad 
educativa. 
1 2 3 4 5 
  23 
En la I.E. se dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la 
institución educativa orientando su desempeño hacia el logro de los 
objetivos institucionales. 
1 2 3 4 5 
  24 
En la I.E. se gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento 
y material educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de 
calidad y el logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes. 




  25 
En la I.E. se genera los recursos de ingreso propio con la finalidad de 
contribuir al logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 
considerando la atención de sus necesidades específicas. 
1 2 3 4 5 
  26 
La I.E. promueve la participación de las diferentes instituciones 
públicas y privadas de la localidad. 
1 2 3 4 5 
  27 
En la I.E.  Se realiza el mantenimiento de limpieza y seguridad 
permanente de las aulas, servicios higiénicos y otros ambientes donde 
se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
  28 
En la I.E. se supervisa e cumplimiento de la jornada laboral de los 
docentes y demás trabajadores, contando para ello con el libro o 
registro de control de asistencia con el único propósito de favorecer el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
  29 
En la I.E. se mantiene actualizada la información referente a los datos 
de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
  30 
En la I.E. EL Sistema Integrado de Administración de Información 
Educativa (SIAGIE) se encuentra a cargo de un personal exclusivo. 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Comunitaria      
  31 
La I.E. mantiene relación horizontal con las diferentes instituciones 
públicas y privadas de la localidad. 
1 2 3 4 5 
  32 
La I.E. mantiene un convenio con el Ministerio de Salud para la 
atención permanente de los estudiantes con problemas de salud. 
1 2 3 4 5 
  33 
El representante legal de la I.E. participa en el presupuesto 
participativo anual que realiza el consejo de la municipalidad donde se 
encuentra ubicado. 
1 2 3 4 5 
  34 
En la I.E. se solicita el apoyo a otras instituciones para la ejecución de 
proyectos de innovación pedagógica. 
1 2 3 4 5 
  35 
Existe una participación plena de los padres de familia en la ejecución 
de diferentes actividades educativas que se desarrolla. 
1 2 3 4 5 
  36 
La I.E. participa en las actividades culturales y educativas que realiza 
la comunidad local donde se encuentra ubicada. 
1 2 3 4 5 
  37 
La I.E. conjuntamente con las autoridades locales desarrollan acciones 
con la finalidad de buscar la seguridad de los estudiantes y pobladores 
de la localidad. 
1 2 3 4 5 
  38 
La I.E. tiene establecido alianzas estratégicas con otras instituciones 
para prevenir los desastres naturales que pueda ocurrir. 
1 2 3 4 5 
  39 
La I.E. solicita la participación directa del consejo municipal para 
mejorar la infraestructura educativa. 
1 2 3 4 5 
  40 
La I.E. mantiene una relación estrecha con la autoridad eclesiástica de 
la localidad para el desarrollo de actividades que facilitan el 
aprendizaje de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
      











Nombre: Cuestionario sobre evaluación del docente en el Marco de buen desempeño 
en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – Chosica, 
UGEL Nº 06, 2017. 
Autor: Adaptado del MINEDU, Manual titulada: Marco de buen desempeño 
docente, 2012. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años en adelante 
Significación:  Percepción sobre la evaluación del docente en el Marco del buen 
desempeño. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción sobre la evaluación del docente en el Marco 
de buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – 
Chosica, UGEL Nº 06, 2017. 
Carácter de aplicación 




anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan la evaluación del docente en el Marco de buen 
desempeño son las siguientes: 
5. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
6. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
7. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 




Tabla de especificaciones para el cuestionario evaluación del docente en el Marco de 
buen desempeño 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
1,2,3,4,5,6,7,8,10, 10 25,00 % 




19 47,00 % 
Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad. 
30,31,32,33,34,35, 06 15,00 % 
Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente. 
36,37,38,39,40. 05 13,00 % 
Total ítems 40 100 % 
Fuente: Cuestionario evaluación del docente en el Marco de Buen Desempeño. 




Mala Regular Buena 
Muy 
buena 
Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 
Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
19-34 35-49 50-65 66-80 81-95 
Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad. 
6-11 12-16 17-20 21-25 26-30 
Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente. 
5-9 10-13 14-17 18-21 22-25 
Evaluación del docente en el Marco de 
Buen Desempeño 
40-72 73-104 105-136 137-168 169-200 





Cuestionario para ser tomado a docentes sobre evaluación docente en el Marco de 
buen desempeño en el colegio Nº 1267 – La Campiña del distrito de Lurigancho – 
Chosica, UGEL 06, 2017 
 
Estimado profesor (a): 
El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del desempeño docente en la institución educativa donde usted 
labora. El cuestionario es anónimo; es necesario que respondas con sinceridad, para poder 
obtener una muestra real. 
 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca del 
desempeño docente cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuestas que debes calificar. Por ello, debes leerlo en forma completa y, luego responder 
marcando con un aspa (X) la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
01 02 03 04 05 
 
N° Dimensiones      
 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes      
1.  
 Demuestras conocimiento y comprensión de las características 
individuales, socioculturales y evolutivas de tus estudiantes y de sus 
necesidades especiales. 
1 2 3 4 5 
2.  
Demuestras conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que 
enseñas. 
1 2 3 4 5 
3.  
Demuestras conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y 
prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseñas. 
1 2 3 4 5 
4.  
Elaboras la programación curricular analizando con tus compañeros el 
plan más pertinente a la realidad de tu aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se promueven, las características de los 
estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 
1 2 3 4 5 
5.  
Seleccionas los contenidos de la enseñanza en función de los 
aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la 
comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
6.  
Diseñas creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos. 
1 2 3 4 5 
7.  
Contextualizas el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
8.  
Creas, seleccionas y organizas diversos recursos para los estudiantes 
como soporte para su aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
9.  
Diseñas la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 
1 2 3 4 5 
10. Diseñas la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuyes 




adecuadamente el tiempo. 
 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes      
11 
Construyes, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales 
con y entre todos los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la 
confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
1 2 3 4 5 
12 
Orientas tu práctica a conseguir logros en todos tus estudiantes, y les 
comunicas altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
13 
Promueves un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se 
exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de 
aprendizajes. 
1 2 3 4 5 
14 
Generas relaciones de respeto, cooperación y soporte en los estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 
1 2 3 4 5 
15 
 Resuelves conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 
criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y 
mecanismos pacíficos. 
1 2 3 4 5 
16 
Organizas el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada 
para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
1 2 3 4 5 
17 
Reflexionas permanentemente, con tus estudiantes, sobre experiencias 
vividas de discriminación y exclusión, y desarrollas actitudes y 
habilidades para enfrentarlas. 
1 2 3 4 5 
18 
Controlas permanentemente la ejecución de tu programación observando 
su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus 
aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y 
flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 
1 2 3 4 5 
19 
Propicias oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica. 
1 2 3 4 5 
20 
Constatas que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la 
sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 
1 2 3 4 5 
21 
 Desarrollas, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
22 
Desarrollas estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en tus estudiantes y que los 
motiven a aprender 
1 2 3 4 5 
23 
Utilizas recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 
requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
24 
Manejas diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
1 2 3 4 5 
25 
Utilizas diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
26 
 Elaboras instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 
aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
27 
Sistematizas los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma 
de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
1 2 3 4 5 
28 
 Evalúas los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 
previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 
1 2 3 4 5 
29 
Compartes oportunamente los resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para 




generar compromisos sobre los logros de aprendizaje. 
 Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad      
30 
30. Interactúas con tus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 
enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático en la 
escuela. 
1 2 3 4 5 
31 
31. Participas en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora continua, involucrándote 
activamente en equipos de trabajo. 
1 2 3 4 5 
32 
32. Desarrollas, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de 
la escuela. 
1 2 3 4 5 
33 
 33. Fomentas respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
1 2 3 4 5 
34 
34. Integras críticamente, en tus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 
1 2 3 4 5 
35 
35. Compartes con las familias de tus estudiantes, autoridades locales y 
de la comunidad, los retos de tu trabajo pedagógico, y das cuenta de tus 
avances y resultados. 
1 2 3 4 5 
 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente      
36 
Reflexionas en comunidades de profesionales sobre tu práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos tus estudiantes. 
1 2 3 4 5 
37 
Participas en experiencias significativas de desarrollo profesional en 
concordancia con tus necesidades, las de los estudiantes y las de la 
escuela. 
1 2 3 4 5 
38 
Participas en la generación de políticas educativas a nivel local, regional 
y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, 
en el marco de tu trabajo profesional. 
1 2 3 4 5 
39 
Actúas de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en 
ellos. 
1 2 3 4 5 
40 
Actúas y tomas decisiones respetando los derechos humanos y el 
principio del bien superior del niño y el adolescente. 
1 2 3 4 5 
      




















Tabulación de datos 
Tabulación de datos variable 1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 3 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4
5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2
6 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5
7 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2
8 4 3 4 4 2 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 5 2 1 1 1 2 4 4 1 1 1 1 3 1 3 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 1 4 5
10 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5
11 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 4 3 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
12 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4
13 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4
14 4 5 4 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
15 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5
17 4 4 4 4 3 4 5 4 2 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 1 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 
6 5 5 2 4 5 2 5 5 5 5 3 5 2 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 1 4 5 3 2 4 2 4 3 2 5 
7 4 3 3 3 4 3 2 3 5 5 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 5 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
8 4 3 3 2 3 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 4 4 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 
9 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 1 3 5 5 5 3 3 5 
10 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 
11 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 
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